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Tabla 1. Niveles de desempeño en las pruebas 





























Esta investigación surgió ante la necesidad de optimizar procesos en la 
enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera, centrando la atención en 
las dificultades que presentan  los estudiantes del Centro de Lenguas de la 
Universidad de La Salle, y su desempeño  en los cursos de inglés. 
 
El propósito de este trabajo de investigación fue realizar un estudio acerca de 
la influencia del uso del software educativo “Tell me more” en  el desarrollo de 
la comprensión oral del Inglés como lengua extranjera”. 
 
Dentro de la investigación se trabajan conceptos tales como, Comprensión 
Oral, Software Educativo, Lengua Extranjera, Programa “Tell me more” y Marco 
Común de Referencia Europeo. 
 
En este trabajo se presenta en primer lugar el planteamiento del problema, los 
objetivos y las razones que justifican la realización de la investigación. 
 
En segundo lugar se presenta el marco teórico y conceptual, teniendo como 
punto de referencia los estudios realizados sobre la importancia de la 
Comprensión Oral en la enseñanza de lenguas extranjeras, realizados por 
ROST:” Listening in language learning” (1990), KRASHEN: “Second Language 
Acquisition and Second Language Learning” (1981) y RICHARDS and 
ROGERS: “Teaching approaches and Methods in Language Teaching”(2001) 
entre otros y que sirvieron de apoyo teórico para el trabajo de campo.  
 
En cuanto a la metodología y de acuerdo con los objetivos planteados para la 
investigación se implementó una metodología que permitiera una descripción 
del posible impacto del Software Educativo “Tell me more” en los estudiantes 
de primer nivel de inglés de la Universidad de La Salle. El diseño debía permitir 
la identificación del cambio en la variable dependiente seleccionada, a través 
de comparaciones de pruebas pretest y postest. Se consideró como estrategia 
básica de la investigación un diseño de tipo pre-experimental de un sólo grupo. 
 
En tercer lugar se  dio cuenta de la  experiencia de campo a través de la 
descripción y análisis de los casos observados y las pruebas realizadas a los 
estudiantes.  
 
Finalmente, y a manera de síntesis se presentaron  las conclusiones, 
reflexiones y sugerencias derivadas del análisis de los resultados. Es 
importante decir que la información  recogida y analizada no puede ser 
generalizada  a todo el Centro de Lenguas, debido no sólo al pequeño número 
de estudiantes (17) que hicieron parte de la muestra objeto de estudio, sino 
también a los diversos niveles de complejidad que se pueden identificar dentro 




Esta investigación pretende aportar información e ideas sobre la necesidad de 
implementar estrategias que contribuyan a desarrollar aún más la competencia 
comunicativa  en lo que se refiere a Comprensión Oral, base de este estudio, 
considerando la perspectiva de los actores involucrados: estudiantes y 















































La motivación  para la realización del presente trabajo, parte del interés de los 
investigadores por participar en el proceso de investigación acerca de las 
dificultades de aprendizaje, línea de investigación propuesta por la Maestría en 
Docencia de la Universidad de la Salle.  
 
Por otro lado, la inquietud por  saber sÍ el  software educativo “Tell me more” 
implementado en el Centro de Lenguas de la Universidad de la Salle,  como 
herramienta didáctica dentro del proceso de enseñanza del idioma inglés, 
incide y de qué manera en la Comprensión Oral de los estudiantes que 
ingresan a los cursos de lenguas extranjeras. 
  
Haciendo una revisión de los trabajos de grado realizados en la universidad de 
La Salle acerca de la implementación de programas multimedia  en el proceso 
de enseñanza del inglés, como lengua extranjera, se observó que hay un 
trabajo donde se implementó un software de animación  a la lectura en inglés 
para niños de transición y primero del colegio Nueva Granada, para optar al 
título de Licenciadas en Lenguas Modernas de La Universidad de La Salle. 
Barón y Rozo (2005). 
 
Según las autoras existen una gran variedad de publicaciones acerca de 
animación  a la lectura en español, pero en lengua extranjera no se ha 
profundizado sobre este tema, especialmente en animación virtual.   
 
En este estudio, se empleó la investigación descriptiva como recurso 
metodológico, evaluando las variables dependientes e independientes 
constituidas en actitudes (expectativas, interés, motivación, comprensión, 
atención y participación). Dichas variables fueron medidas con el método de 
escalonamiento tipo líkert, para luego integrarlas y precisar cómo se manifestó 
el fenómeno de interés verificando así la validez del software. 
 
El instrumento de investigación fue la aplicación de una encuesta a los 
docentes y padres de familia de la Institución, así como la revisión de literatura 
de fuentes secundarias. Con esta investigación se buscó correlacionar 
estadísticamente cada uno de los factores que motivaron a los niños a leer y se 
terminó constatando ciertas correspondencias significativas de estos con el 
software de animación1. 
 
Se concluyó que de las cinco variables dependientes que se emplearon en la 
investigación, sólo la expectativa obtuvo un resultado excelente según la escala 
de likert, mostrando de esta manera, que el software tuvo mayor impacto en la 
expectativa de los 20 niños y niñas que participaron en las sesiones. Los  
                                                 
1 BARÓN Emilce y ROZO Rosalía. Software de Animación a la lectura en Inglés para niños de 





resultados arrojados a través de los instrumentos de medición fueron los 
esperados y se ajustaron perfectamente al objetivo general que era animar a 
los niños a leer en Inglés en los grados de transición y primero.2 
 
Por otra parte, se encontró un resumen de  la Tesis “Una estrategia 
linguodidáctica para el desarrollo de la comprensión oral de inglés con fines 
específicos” realizado por  Figueredo (1999), de la facultad de lenguas 
extranjeras de la Universidad de la Habana en Cuba. Este trabajo se centro en 
el tema de la Compresión oral (CO) en la enseñanza del inglés con fines 
específicos (IFE) en la Educación superior Cubana.  
 
Se tomó la comprensión (CO) como un proceso activo de construcción de 
significado, interactivo, consciente, interpretativo y estratégico, a partir de los 
indicios que proporcionan las fuentes de información, en el que se utiliza un 
material discursivo oral perteneciente a una determinada rama del 
conocimiento y se considera la naturaleza del canal que le da acceso.  
 
La estrategia fue desarrollada en dos etapas y estas a su vez en dos niveles 
(nivel precomunicativo y nivel comunicativo)  para el desarrollo de la CO. Las 
etapas de desarrollo de la CO se diseñaron a partir de los lineamientos del 
examen del idioma inglés CAEL (Canadian Academic English Language), 
teniendo en cuenta que tienen una estructuración en siete niveles de actuación, 
atendiendo a la comprensión, al vocabulario y a la comprensión general de lo 
que se intenta significar.3 
 
Las conclusiones de este trabajo fueron las siguientes: 
 
El desarrollo de la comprensión oral como habilidad específica en la enseñanza 
de IFE en el área de Ciencias Naturales, es condición indispensable para que 
los futuros profesionales logren una construcción de significado eficiente.  
 
El modelo lingüístico de comunicación posibilita destacar el papel activo del 
perceptor en la interacción con sus actos y con el emisor en el proceso de 
comprensión oral. 
 
La estrategia linguodidáctica contribuyó al desarrollo de la comprensión oral 
puesto que se fundamenta sobre el criterio de “enseñar a escuchar” para que 
se pueda “escuchar para comprender” y finalmente “escuchar para aprender”4.  
 
Continuando con la revisión documental, se realizó un análisis en las Bases de 
Datos especializadas en Educación (PROQUEST) y lenguas modernas (ERIC) 
                                                 
2 Ibíd. p.84. 
3 FIGUEREDO R. Mérida, “Una estrategia linguodidáctica para el desarrollo de la comprensión 





de los estudios existentes acerca del uso de herramientas pedagógicas como 
“Tell me more”  en el mejoramiento de la Comprensión Oral y se encontró que:    
 
La Comprensión Oral es considerada como la habilidad comunicativa que 
mayor incidencia tiene en la comunicación y en el desarrollo de otras  
habilidades Barakat (1985), así como en la  transmisión de ideas, teniendo en 
cuenta, que si no hay una buena Comprensión Oral, es posible que los 
receptores de la información no tengan éxito en el aprendizaje de una segunda 
lengua, Otte (2006).  
 
Este segundo estudio también buscó identificar las estrategias de aprendizaje  
más utilizadas por  estudiantes de ESL cuando se enfrentan a textos auditivos 
auténticos, para  lo cual se emplearon grabaciones de audio y conversaciones 
en vivo acerca de los temas de interés de los estudiantes. La recolección de 
datos incluyó observaciones en el aula, entrevistas cara a cara con los 
estudiantes y el instructor, y dos encuestas: una encuesta de auto-evaluación y 
una encuesta de estrategias de aprendizaje. Los resultados indicaron que el 
uso de textos auditivos auténticos en ESL aumentó la motivación de los 
estudiantes para buscar oportunidades de escuchar el idioma fuera del aula. 
 
Vandergrift (2006), planteó que la Comprensión Oral de la lengua materna (L1) 
junto con el conocimiento y proficiencia que se tenga de una segunda lengua 
(L2) incide  favorablemente en el desarrollo de una buena Comprensión Oral en 
la segunda lengua (L2). Este estudio fue realizado con 75 estudiantes 
angloparlantes que estaban aprendiendo Francés,  y  a quienes les fue 
administrado un cuestionario con preguntas de selección múltiple tanto en 
inglés como en francés.  
 
La Comprensión Oral parece ser una habilidad difícil de desarrollar para los 
aprendices de lenguas extranjeras y para sus maestros difícil de evaluar. Al 
diseñar exámenes apropiados de Comprensión Oral, los profesores pueden 
presentar distintas formas de ayuda para reducir la demanda de la tarea para 
aquellos estudiantes que presentan las pruebas. Chang (2006).  
 
Este estudio investigó los efectos de cuatro tipos de apoyo para desarrollar la 
Comprensión Oral: revisar de antemano las preguntas de la prueba, repetir la 
información o input, contextualizar el tema y proporcionar el vocabulario a ser 
utilizado durante la prueba. La investigación involucró a 160 estudiantes de una 
clase de Comprensión Oral en inglés en una universidad de Taiwán.  
 
Finalmente los resultados mostraron que el tipo más eficaz de apoyo era la 
contextualización acerca del tema de estudio o evaluación, seguido por la 







En el proceso de enseñanza aprendizaje de las lenguas, se ha hecho 
referencia a las cuatro habilidades: Comprensión Oral, Comprensión Escrita, 
Expresión Oral y la Expresión Escrita.  
 
Desde la experiencia como docentes, en el trabajo con los estudiantes de 
inglés,  se ha observado que una de las mayores dificultades en el aprendizaje 
del inglés, es la Comprensión Oral denominada también escucha, audición o 
comprensión auditiva.  
 
Teniendo en cuenta el trabajo que se viene desarrollando en el centro de 
Lenguas de la Universidad de La Salle en cuanto a la búsqueda de la calidad 
en los procesos de mejoramiento de los cursos de inglés, y aprovechando la 
alta inversión que la universidad ha realizado en la compra e instalación del  
software educativo de apoyo “Tell me more”, se  determinó realizar una 
investigación acerca de la importancia e influencia de este software en el 


































3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
En tiempos recientes, y obedeciendo a tendencias de globalización que han 
generado un gran impacto en la comunicación en otras lenguas, en las que el 
inglés es la más importante, es muy común en Colombia y resulta muy 
interesante investigar sobre la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras. 
 
Los nuevos pensamientos en el ámbito de las relaciones comerciales y en el 
desarrollo económico, traen consecuencias en el mundo laboral haciendo que 
los escenarios sean cada vez más competitivos. 
 
Por otro lado, el desarrollo tecnológico permite que estén al alcance de la 
educación nuevas herramientas que permiten innovar  y motivar a los 
estudiantes en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera; teniendo en 
cuenta sus propios intereses  y necesidades dentro de su proceso de formación 
y direccionado a un aprendizaje del desarrollo de la competencia comunicativa 
en la lengua objeto de estudio. 
 
Además, dichas tendencias han  generado un interés por parte del gobierno 
nacional, bajo la dirección del  M.E.N  en iniciar  el aprendizaje del  inglés como 
lengua extranjera, como promotor de competencias laborales en un futuro 
inmediato, y competencias comunicativas en el contexto de interacción de los 
actores involucrados en el proceso pedagógico.  
 
Por tal razón se hace necesaria la exploración de estrategias metodológicas y  
didácticas que favorezcan dichas propuestas institucionales y que redunden en 
beneficio de los actores curriculares. 
 
Teniendo en cuenta la actividad académica que se desarrolla en el Centro de 
Lenguas de la Universidad de La Salle, relacionada con  el mejoramiento e 
implementación de nuevos recursos tecnológicos, didácticos y pedagógicos 
que  ayuden a los profesores  en la enseñanza y a los estudiantes  en su 
proceso de aprendizaje del inglés, se ha promovido la utilización de un software 
educativo, y de ahí se plantea el siguiente problema de investigación: 
 
 ¿INFLUYE EL SOFTWARE EDUCATIVO “TELL ME MORE” EN EL  
DESARROLLO DE  LA COMPRENSIÓN ORAL  EN LA LENGUA IN GLESA 
EN ESTUDIANTES DE PRIMER NIVEL DEL CENTRO DE LENGUA S DE LA 













El tema de la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras, y su importancia 
en la formación  de los individuos, adquiere gran vigencia hoy, hasta el punto 
que desde los diversos sectores involucrados en el ámbito educativo se vienen 
planteando  cambios al interior de los currículos de lenguas en las instituciones 
tanto publicas como privadas. 
 
El Gobierno Nacional por su parte, específicamente el Ministerio de Educación 
Nacional (M.E.N) y las Secretarias de Educación del país, han venido liderando 
el programa Colombia Bilingüe, y con el apoyo de entes internacionales se han   
desarrollado los estándares para la enseñanza del inglés en Colombia. Con 
este importante paso las instituciones de educación superior se han 
involucrado en el desarrollo de talleres y programas  de capacitación para los 
docentes encargados de la enseñanza de dicha lengua en  el sector público.   
 
Si se da un vistazo a la enseñanza del inglés en Colombia el panorama no es 
muy alentador, ya que no hay escuelas ni colegios bilingües inglés-español en 
el sector de la educación pública y  los colegios que imparten  este tipo de 
educación, son de carácter privados y a los cuales,  podría decirse que sólo  
los estratos más altos pueden acceder. Por lo tanto, el aprendizaje de la lengua 
inglesa en las etapas de preescolar, primaria y secundaria, es muy reducido en 
el país. 
 
Así pues, cuando los  estudiantes  llegan a la Universidad sus bases en lengua 
extranjera son muy pobres, a excepción de aquellos que han podido acceder a 
un  colegio bilingüe. Los Centros de Lenguas o Departamentos de dichas 
instituciones hacen un gran esfuerzo para que sus estudiantes al finalizar sus 
carreras se gradúen  por lo menos con un nivel aceptable de Competencia 
Comunicativa en  el idioma inglés. 
 
El Centro de  Lenguas de la Universidad de la Salle no escapa a dichos 
esfuerzos por  brindar a los estudiantes las herramientas necesarias  para  el 
aprendizaje de lenguas en este caso el inglés. La población que se seleccionó 
para llevar a cabo el estudio fue la de estudiantes  que ingresaron a primer 
nivel y que en su gran mayoría  provenían de colegios donde la enseñanza del 
inglés era escasa o en su defecto, no habían tenido ningún contacto con el 
idioma.     
 
Es por ello que se cree que esta investigación será un aporte significativo e 
importante para encausar tanto a los estudiantes como a los  profesores en el 
proceso de mejoramiento de la calidad de los estándares educativos y políticas 
de lengua que se ha venido desarrollando en la Universidad de La Salle, 






Teniendo en cuenta lo anterior así como también las ventajas y beneficios que 
la tecnología tiene en la enseñanza, se hace necesario dar uso eficaz al 
software educativo “Tell me more”, el cual se encuentra incluido dentro de la 
planeación y programación que se establece para el desarrollo de los cursos de 
inglés en el Centro de Lenguas.  
 
Para esto, es de vital importancia involucrar a los docentes en el conocimiento 
y manejo de esta herramienta didáctica, ya que esto permitirá potenciar el 
desarrollo de  las habilidades comunicativas de los estudiantes; igualmente se 
debe tener  en cuenta que el mundo de hoy gira  en torno a la tecnología y, 
por ende, es necesario que ella misma ofrezca desde  lo pedagógico un apoyo 
a los estudiantes para el desarrollo de sus competencias comunicativas  en 








































5.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Contribuir al desarrollo de la Comprensión Oral en lengua inglesa mediante la 
aplicación del software educativo “Tell me more” 
 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
5.2.1  Determinar el nivel de Comprensión Oral en inglés de la población objeto 
de estudio mediante una prueba pretest. 
 
5.2.2  Examinar la influencia del software educativo “Tell me more” en la 



































6. MARCO TEÓRICO 
 
Teniendo en cuenta  la investigación realizada en cuanto al desarrollo de la 
Comprensión Oral a partir de la aplicación del software educativo  “Tell me 
more” como herramienta didáctica, se tomaron los estudios realizados por 
ROST (1990), KRASHEN, (1981) RICHARDS and ROGERS (2001), quienes se 
han interesado por la importancia que tiene la Comprensión Oral en  el 
aprendizaje de lenguas extranjeras. También  se tuvieron en cuenta los aportes 
realizados por  STERNBERG (1986) y  NOT (2000) en la adquisición de una 
segunda lengua desde los procesos cognitivos del aprendizaje, y la incidencia 
de factores externos como la cultura y el medio ambiente.  
 
De igual manera se hizo referencia a las políticas de enseñanza de Lenguas 
Extranjeras y los lineamientos curriculares o estándares de lengua propuestos 
por el Marco Común de Referencia Europeo. 
  
STERNBERG (1986), hace alusión inicialmente, a la forma como los niños 
adquieren el lenguaje, son pocos los niños que manifiestan dificultades para 
aprender a hablar y entender el lenguaje que les haya correspondido como 
lengua nativa. 
 
Los niños hasta la edad de seis o siete años, manifiestan pocas dificultades de 
una segunda o tercera lengua, claro está que si ésta es utilizada en su entorno 
inmediato ya sea su casa o el lugar de juego. Los niños pueden convertirse en 
interlocutores nativos de varios lenguajes al mismo tiempo. Pero a medida que 
se van haciendo mayores, se va incrementando también la dificultad para 
aprender un segundo lenguaje de una forma “natural”.5 Al hablar de la 
capacidad para segundos lenguajes se suele hacer referencia a las 
capacidades que requieren los niños y los adultos mayores para aprender un 
segundo lenguaje en una situación formal de aprendizaje. 
 
Son pocas las personas que tienen facilidad para aprender en forma fácil y 
rápida una segunda lengua, para la mayoría de las personas se presentan 
dificultades y les toma bastante tiempo la adquisición de un nivel parecido al de 
la lengua nativa. De la misma forma se presenta el caso de algunas personas 
que tienen poca aptitud  para este aprendizaje, nunca alcanzan un nivel real de 
éxito en el dominio de la segunda lengua, aunque tengan un buen nivel de 
motivación y dediquen un esfuerzo serio a su aprendizaje. 
 
Dentro de las observaciones realizadas se ha llegado a pensar que en algunas 
personas existen varias capacidades especiales que hacen que sean más 
hábiles que otras para la adquisición de estos aprendizajes. 
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A estas capacidades que poseen las personas para la adquisición de una 
segunda lengua se les suele relacionar con las aptitudes en  términos de 
atributos constitucionales de las personas, por ejemplo, las características que 
constituyen el cerebro humano y el sistema nervioso, las cuales dan lugar a 
niveles altos o bajos de éxito en el aprendizaje. De acuerdo a esta visión la 
aptitud puede darse, al menos en parte, de manera innata, o puede haberse 
desarrollado durante un período largo de tiempo como resultado de las 
experiencias y de las actividades de los sujetos. Se hace entonces referencia a 
la información que se puede obtener de las características de las personas 
antes de la experiencia de aprendizaje constituye la información de sus 
“aptitudes” para ese aprendizaje concreto. 
 
Las personas pueden poseer diferentes objetivos en el aprendizaje de una 
segunda lengua, en los estudios realizados se ha encontrado  que la mayoría 
de los estudiantes de algunas instituciones norteamericanas están más 
interesados en aprender a hablar y a entender la segunda lengua que en 
aprender a leerla correctamente. Igualmente algunos estudiantes están más 
interesados en aprender a leer libros, revistas y periódicos en una segunda 
lengua, mientras que su interés por hablar esa lengua es mínimo.6 
 
Los lenguajes son difíciles de entender para las personas porque son sistemas 
de simbolización de significados muy complejos y extensos, su vocabulario 
comprende bastantes palabras, y aunque las personas utilizan un vocabulario 
limitado, en este se presentan palabras cruciales que son raras y poco 
frecuentes para la comprensión. 
 
El éxito en el aprendizaje de una segunda lengua depende no solamente de las 
aptitudes que posean las personas, también es importante tener en cuenta la 
motivación y el interés pues se convierten en factores importantes que 
capacitan a las personas para dedicar el tiempo y el esfuerzo necesario para 
las tareas. De igual manera es necesario hacer alusión a las capacidades como 
la de codificación fonética y la de sensibilidad gramatical que influyen de 
manera directa en la habilidad para adquirir una nueva lengua. 
 
El lenguaje es la forma de expresión que le permite al hombre la comunicación 
con los demás seres, ya sean de la misma especie o de otra, el hombre ha 
creado diversos códigos que le han permitido organizar su pensamiento y así 
mismo, poder empezar a ser parte del mundo en el cual se encuentra y del que 
es dueño y señor a partir del dominio que tenga de la lengua que emplea para 
dicha comunicación. 
 
Cabe anotar, que la lengua es un conjunto de estructuras potenciales estables 
pero sólo dentro de ciertos límites pues estas estructuras son a su vez durables  
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y evolutivas y es el lenguaje, la función que las actualiza7. A nivel individual, las 
estructuras lingüísticas son esquemas de comportamiento que el lenguaje pone 
en acción. 
 
Los individuos  establecen una relación con la lengua del grupo al cual 
pertenecen o hacen parte, esta se impone en ellos para la construcción de su 
lenguaje, de tal manera que al ser sujetos parlantes o hablantes, crean o 
establecen modificaciones que ellos mismos le imprimen y que, en ciertas 
condiciones, llegan a ser durables, haciendo que el proceso sea muy pausado, 
ya que la acción individual es poco efectiva en materia de lingüística.     
 
El método tradicional en la enseñanza de las lenguas extranjeras consiste 
inicialmente en transmitir al estudiante en un primer tiempo y mediante un 
manual escolar o la clase magistral, un material lingüístico en sus aspectos de 
fonética, semántica, sintaxis y morfología. Después este material se convierte 
en  apoyo a ejercicios sistemáticos destinados a crear, en el individuo, 
estructuras de comportamiento capaces de servir para la expresión y para la 
comunicación.  
 
Entonces el objetivo del aprendizaje es hacer adquirir al individuo estructuras 
lingüísticas nuevas, en las cuales su pensamiento pueda transcurrir y hasta 
moldearse, como si lo hiciera en las estructuras de la lengua materna.8  
 
En el aprendizaje espontáneo de la lengua materna, la ínter estructuración del 
sujeto y del objeto abre posibilidades para el estudio de las lenguas maternas y 
extranjeras, estableciendo perspectivas fecundas pues se dan conforme a la 
psicología y la lingüística. 
 
De tal manera que el aprendizaje de una lengua extranjera está relacionado 
directamente con las habilidades que posee el individuo para establecer 
nuevas estructuras en su lenguaje a partir de las que ya posee desde su 
conocimiento de la lengua materna. 
 
6.1  LA COMPRENSIÓN ORAL EN LA INVESTIGACIÓN PEDAGÓ GICA 
 
Históricamente, diferentes métodos en la enseñanza de lenguas han promovido 
el desarrollo de la Comprensión Oral al interior del aula; sin embargo, la 
investigación de dicha habilidad estuvo hasta hace unas décadas  relegada en 
los estudios, tanto de lengua materna como de lengua extranjera. La 
Comprensión Oral como componente fundamental en el aprendizaje de una 
lengua extranjera empieza a tener importancia a finales de los años 70 con el 
trabajo realizado por  ASHER (1977)  con el método  de Respuesta Física Total 
(TOTAL PHYSICAL RESPONSE), en el que se le daba una gran importancia al   
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rol de la comprensión oral, ya que los aprendices  recibían grandes cantidades 
de información  escuchando antes de ser estimulados  a  responder oralmente.  
De  forma similar, el método natural sugería un período de silencio significativo 
durante el cual  se les daba a los aprendices  seguridad al escuchar y 
comprender sin ser forzados a hablar y a pasar por un estado de ansiedad 
antes de estar preparados para hacerlo. 
 
Estos métodos fueron el surgimiento  de una  gran variedad de estudios que 
evidenciaban la importancia de un estimulo lingüístico (input) en la adquisición 
de una segunda lengua. KRASHEN (1981) marcó la importancia del input 
comprensible es decir que el aprendiz sólo puede adquirir una segunda lengua 
o lengua extranjera cuando es capaz de comprender un caudal lingüístico  que 
contenga elementos o estructuras lingüísticas ligeramente superiores a su nivel 
de competencia actual.  
 
Para la misma época, los investigadores educativos le daban importancia a 
cualquier proceso mental que hiciera posible la conversión de input en 
apropiación de datos o intake. En otras palabras un individuo puede estar 
expuesto  a grandes cantidades de input pero lo que en realidad cuenta es la 
información lingüística que en últimas  escuche  a través de la atención 
consciente o subconsciente, con estrategias cognitivas de retención, mediante 
la retroalimentación y la interacción. 
 
La transformación del input en  intake es decisiva, considerando el rol de la 
comprensión oral en el aprendizaje de una lengua. Teniendo en cuenta el papel 
tan importante de esta habilidad sería  interesante plantearse los siguientes 
interrogantes acerca de lo que los estudiantes apropian en una clase de 
comprensión oral. 
 
¿Qué están haciendo  los receptores cuando escuchan? 
¿Qué factores afectan una buena comprensión oral? 
¿Cuáles son las características de una comprensión real? 
¿Cuáles son los principios de diseñar técnicas de comprensión oral? 
¿Cómo pueden ser estas técnicas interactivas? 
¿Cuáles son las técnicas más comunes para enseñar comprensión oral? 
 
6.1.1  PROBLEMAS QUE DIFICULTAN  LA COMPRENSIÓN ORA L 
 
6.1.1.1  Variables de Desempeño: (Performance Varia bles)   
En el lenguaje hablado a excepción  del discurso elaborado (discursos, 
conferencias, etc.) dudas, falsos inicios  en la conversación, pausas, y 
correcciones son comunes. Los receptores nativos están condicionados 
a este tipo de formas desde muy temprana edad, pero no aquellos que  






6.1.1.2  Velocidad en  la Transmisión del Mensaje ( Rate of Delivery)  
Los hablantes  nativos hablan muy rápido es la idea que se tiene; 
Richards    (2001) señala que el número y  la  duración de las pausas 
utilizadas por  un hablante nativo   es crucial en la comprensión más que  
la velocidad. Los aprendices no  deben ser capaces  de comprender el 
lenguaje en su totalidad, teniendo en cuenta las  variadas frecuencias y 
tiempos en los que se envía un mensaje. 
  
6.1.1.3  Agrupación de Palabras (Clustering)  
Los receptores tienden a escuchar palabra por palabra, y no oraciones 
completas. En el lenguaje escrito se esta condicionado a percibir la 
oración como  la unidad básica de organización, mientras que en el 
lenguaje hablado, debido a  limitaciones de memoria y  a la 
predisposición de tomar palabra por palabra cuando se escucha, se 
interrumpe  el habla en   pequeños grupos de palabras. 
 
6.1.1.4  Conocimiento   Previo (Cultural Background ) 
Los receptores no poseen un conocimiento cultural previo.  Es 
importante  que el receptor tenga un conocimiento  cultural del idioma 
que se encuentra aprendiendo, contextualizándose  con cultura, historia,  
costumbres etc. 
 
6.1.1.5   Lenguaje y Vocabulario  Coloquial (Colloquial Langu age) 
Los hablantes usan muchas palabras que son desconocidas para los    
receptores para aquellos que se encuentran aprendiendo ingles como 
segunda lengua y que han tenido un cercamiento aun inglés  escrito 
estandarizado o de textos. Lo cual sorprende bastante cuando los 
aprendices se enfrentan a  expresiones idiomáticas, modismos (slangs) 
en la conversación. 
  
6.1.1.6   Interacción (Interaction) 
La comprensión toma mucho esfuerzo y concentración  haciendo que el 
receptor desista. Aprender a escuchar es también aprender a responder 
y continuar con esta cadena. Los  buenos receptores responden 
sabiendo como negociar  significado, como mantener un dialogo e 
interactuado suficientemente.  
 
6.1.1.7 Las Formas Reducidas  y la repetición (Redu ced Forms and  
              Redundancy) 
Las formas que utilizan los hablantes contienen muchas abreviaciones.  
Mientras el lenguaje hablado contiene una gran cantidad de 
redundancias o repeticiones  también cuenta con un gran numero de 
formas  reducidas que pueden ser fonológicas, morfológicas, sintácticas 






para quienes están aprendiendo una segunda lengua y han sido  
expuestas  a las formas completas del inglés.   
 
6.1.2 CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE HABLADO QUE DIFI CULTAN 
LA COMPRENSIÓN ORAL 
 
• Generalmente es instantáneo y no hay posibilidad de volver a escuchar. 
• Los acentos varían de un hablante nativo a uno no nativo. 
• El discurso hablado normalmente no es planeado lo cual refleja 
procesos de construcción como por ejemplo dudas y repeticiones. 
• El discurso hablado tiene una estructura lineal comparada con la 
estructura jerárquica del discurso escrito. 
• El discurso hablado contiene muchas frases coloquiales. 
• El discurso hablado se caracteriza por las formas abreviadas. 
 
6.1.3 HABILIDADES DE LA COMPRENSIÓN ORAL IMPORTANTE S 
CUANDO  SE ESCUCHA PARA COMPRENDER 
 
• Escuchar información detallada 
• Escuchar  para hacer inferencias 
• Escuchar  para  encontrar ideas principales 
• Hacer predicciones antes de escuchar 
• Escuchar selectivamente 
 
6.1.4 PROCESOS IMPLICADOS EN ESCUCHAR PARA COMPREND ER 
 
Escuchar es comprender el mensaje, y para hacerlo se debe poner en 
funcionamiento un proceso cognitivo de construcción de significado y de 
interpretación de un discurso pronunciado oralmente, para lo cual el buen 
oyente debería tener en cuenta los siguientes procesos de análisis: 
 
6.1.4.1 Proceso Inductivo (bottom-up processing)   
 
• Explica como se identifica  el significado literal del mensaje 
• La información es guiada (data-driven) 
• Sonidos-palabras-oraciones-significado. 
• El significado es extraído del mensaje. 
• El objetivo es identificar tópicos y proposiciones. 
 
Suposiciones que resaltan el proceso inductivo 
 
• Las oraciones están compuestas de grupos o segmentos. 
• Las oraciones son el entorno que rodean las proposiciones 





• El receptor debe reconocer los constituyentes correctos para llegar al 
significado correcto 
• El conocimiento gramatical, fonológico, y lexical es importante ya que 
guía  al receptor a encontrar los constituyentes apropiados. 
• Una vez se identifica el significado el resto de la oración queda 
descartado. 
 
6.1.4.2  Proceso Deductivo (Top-down processing) 
 
• Explica  la importancia del mundo real en la comprensión oral 
• El Concepto  o el significado es dado (meaning –driven) 
• Se va del significado a los constituyentes menores. 
• Hace uso del conocimiento contextualizado, esquemas y libretos. 
 
Durante el desarrollo de la investigación se puedo observar la ocurrencia de 
algunos de los problemas anteriormente mencionados  y que al momento de 
analizar los resultados fueron comentados con el propósito de hacer claridad 
en el nivel de desempeño mostrado por la población objeto de estudio. 
 
6.2  ¿QUÉ ES LA COMPRENSIÓN ORAL? 
 
El término Comprensión Oral, es utilizado en la enseñanza de lenguas para 
hacer referencia  a un proceso complejo  que permite al individuo entender el 
lenguaje hablado. La Comprensión Oral no se limita solamente a ser una 
habilidad específica en la actuación o ejecución del lenguaje, sino también un 
medio de adquirir una segunda lengua. 
 
La Comprensión Oral implica dos procesos  importantes como lo señala 
Richards dentro del proceso  que se lleva a cabo de escuchar para 
comprender: el bottom-up processing ( en el cual los receptores ponen atención 
a la información  en las señales de habla transmitidas), y el top-down 
processing ( los receptores  hacen uso del conocimiento previo y las 
expectativas para crear significado)  estos dos procesos se asume que se 
llevan a cabo en   varios niveles de organización cognitiva fonológica, 
gramatical, lexical y proposicional. 
 
Según Wipf (1984) en su artículo “Strategies for Teaching Second Language 
Listening Comprehensión” define comprensión oral como un proceso mental 
invisible, lo que lo hace difícil de describir. Las personas que escuchan deben 
discriminar entre los diferentes sonidos, comprender el vocabulario y las 
estructuras gramaticales, interpretar el énfasis y la intención y retener e 
interpretar todo esto tanto dentro del contexto inmediato como de un contexto 






 En esta definición se hace referencia al componente socio-cultural como el 
más importante dejando de lado los aspectos fonológicos, léxicos y 
estructurales del idioma. 
 
Por otro lado, Rost (1990) la define como “un proceso de interpretación activo y 
complejo en el cual la persona que escucha establece una relación entre lo que 
escucha y lo que ya es conocido para él o ella.”9 Esta moderna definición, nos 
acerca de manera más precisa a ver el componente social como un factor 
importante de interacción entre el emisor y el receptor. En otras palabras, lo 
que Rost quiere hacer notar es que la comprensión es un proceso de recibir lo 
que el emisor en realidad expresa (orientación receptiva), construir y 
representar el significado (orientación constructiva), negociar el significado con 
el emisor y responder (orientación colaborativa) y crear significado a través de 
la participación, la imaginación y la empatía (orientación transformativa). 
 
Viene también esta definición a complementar lo que  C. J. James mencionó en 
1984 cuando presentó la Comprensión Oral (llamada auditiva por él) como una 
serie de destrezas no pasivas en las cuales se involucra la percepción auditiva,  
necesarias para cualquier labor que se realice con el lenguaje y principalmente 
para poder hablar, en donde se destacan tres hechos esenciales: 
 
a. Para lograr escuchar se deben interpretar sonidos producidos oralmente, 
lo que a su vez implica que se tienen que distinguir los fonemas de la 
lengua, o sea las unidades más pequeñas del idioma. 
 
b. El hecho de escuchar es una destreza activa, ya que la persona que 
escucha debe activar una serie de procesos mentales que le permiten 
comprender lo que se está diciendo. 
 
c. Oír no es lo mismo que escuchar; lo que significa que para poder 
escuchar la persona tiene que concentrarse en lo que se está diciendo 
para poder descifrarlo e interpretarlo.  
 
De esta manera se puede ver como la comprensión oral implica un proceso 
que va desde lo más sencillo (comprensión del fonema) hasta otras formas 
paralingüísticas más complejas como el significado de lo que se está 
escuchando, la entonación, la velocidad con que se dicen los mensajes, entre 
otros. 
 
Teniendo en cuenta las definiciones planteadas por los autores arriba 
mencionados , se adoptó la definición presentada por Wipf (1984) por ser la  
más completa y la que encierra las otras dos definiciones; razón por la cual los 
autores de esta investigación consideran es la más apropiada para el propósito 
que se pretende. 
 
                                                 




6.3 ¿QUÉ ES LENGUA EXTRANJERA? 
 
En la enseñanza de lenguas se distinguen dos grupos importantes: la 
enseñanza de lengua materna y la enseñanza de lenguas extranjeras. Es 
importante anotar que se entiende por lengua extranjera, aquella lengua que se 
aprende fuera de su dominio normal de empleo, usualmente bajo instrucción en 
el aula de clase, pero que no se emplea junto a la primera lengua como medio 
de comunicación en la vida cotidiana. A diferencia de la lengua materna que se 
aprende como proceso único e irrepetible en un entorno totalmente natural, con 
una cantidad de modelos y horas infinitas de exposición. 
  
Las relaciones entre los seres humanos han estado marcadas desde siempre 
por la necesidad de la comunicación, en diferentes lugares, regiones, 
territorios, ciudades y países se establecen interrelaciones que de una u otra 
forma están marcadas por la necesidad de contar, explicar y comentar lo que 
se siente, se hace y se percibe en un contexto donde en muchas ocasiones el 
problema ha sido la incomprensión del lenguaje. Es así que aprender lenguas 
extranjeras es una necesidad y de ahí la importancia de incluir en los currículos 
de enseñanza la disciplina Lengua Extranjera, o Segunda Lengua.  
 
El que enseña una lengua extranjera deberá aprender una metodología 
diferente a la metodología para enseñar la lengua materna puesto que en este 
caso intervienen procesos psicológicos, fisiológicos, biológicos, sociales y 
culturales diferentes que tienen lugar en el aprendizaje y por tanto influyen en 
la enseñanza.10 
 
6.4 ¿QUÉ ES SOFTWARE EDUCATIVO? 
 
Software, también conocido como programática o aplicación informática, es la 
parte lógica del computador, esto es, el conjunto de programas que puede 
ejecutar el hardware para la realización de las tareas de computación a las que 
se destina. Software educativo sería entonces, el programa para computador 
creado con el propósito claro de ser empleado como medio didáctico para 
facilitar los procesos de enseñanza y de aprendizaje en educación. 
 
La anterior definición comprende todos los programas que han sido elaborados 
con fines didácticos, desde los tradicionales programas basados en los 
modelos conductistas de la enseñanza, los programas de Enseñanza de 
Lenguas Asistida por Computador (CALL), hasta los programas experimentales 
de Enseñanza Inteligente Asistida por Computador (CAIT), que usan técnicas 
propias del campo de los sistemas como la tecnología multimedia y de la 
inteligencia artificial para reproducir el trabajo personalizado que realizan los 
profesores y así permitir un proceso más autónomo de los aprendices, creando  
 
                                                 




contextos de comunicación   mucho más cercanos a los estudiantes y que 
estén más próximos al contexto real de los mismos. 
 
Los software educativos han sido aplicados a distintas materias (ciencias 
naturales, ciencias exactas, ciencias sociales, ciencias humanas, etc.) de 
maneras muy disímiles ( tests, simulación de entornos, evaluación de 
habilidades, reconocimiento e interpretación de información entre otras)  pero 
mantienen algunas características afines a saber:  
• Tienen un propósito educativo y los materiales son diseñados con tal 
objetivo, de allí su nombre.  
• Dependen del uso del computador y su utilización es estrictamente 
necesaria.  
• Interactúan con los estudiantes por lo tanto hay intercambio de 
información, permiten cierto tipo de corrección y es posible tener 
respuestas inmediatas.  
• Permiten un trabajo más individual de los aprendices, ya que es posible 
que estos escojan su propio ritmo de trabajo de una manera más 
personalizada y autónoma.   
• No se requieren demasiados conocimientos informáticos para usar este 
tipo de software educativo, aunque no se deben desconocer las normas 
mínimas de uso para cada programa específico. Se podría decir que su 
utilización es sencilla y la destreza en su utilización no sería tan 
relevante en la obtención de resultados. 
Los software educativos aplicados en el aula, son muy similares en su labor 
didáctica al resto de mediaciones didácticas, y casi siempre dependen del uso 
específico que el profesor desee hacer de los mismos y no se puede afirmar 
que cada software educativo sea bueno o malo sin tener en cuenta el uso que 
se le dé, la intención con la que se utilice o el contexto en el cual se dé la 
aplicación.  
 
Algunas de las funciones básicas que pueden aparecer cuando se hace uso de 
un software educativo pueden ser las siguientes: 
Informativa: se presenta una serie de contenidos que llevan información 
acerca  de la realidad y su organización. Esta función es muy clara en los 
programas tutoriales, las bases de datos y los simuladores. 
Instructiva: los software educativos pretenden el logro de objetivos específicos 
en educación por lo tanto dirigen el aprendizaje en función de las respuestas y 
progresos presentados por los estudiantes. 




los estudiantes sientan especial atracción por este tipo de programas y más en 
estos tiempos cuando la tecnología avanza muy rápidamente y busca 
satisfacer con elementos nuevos cada día el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
Evaluadora:  La interacción con el computador como se había mencionado con 
anterioridad, permite que el estudiante tenga inmediatez en las respuestas y la 
corrección de sus propios errores permite la evaluación y progreso controlado 
del estudiante. Esta evaluación puede ser de dos tipos:  
Implícita: el estudiante nota sus errores y el mismo se evalúa.  
Explícita: el software informa acerca del desempeño del estudiante y evalúa de 
acuerdo a su programación.  
Investigadora: algunos software educativos como las bases de datos, los 
programas herramienta, y los simuladores permiten las opciones de buscar, 
modificar, y crear nuevos elementos en el sistema, por lo cual son usados  en 
el proceso y realización de investigaciones debido a la versatilidad que tienen 
en el manejo de la información y la manera en que ésta puede ser organizada.  
Expresiva: los estudiantes se comunican a través de los computadores 
utilizando  aplicaciones de los software como el procesamiento de textos, los 
lenguajes de programación, los editores multimedia, permitiendo así distintos 
tipos de comunicación con otros.  
Metalingüística: debido al aprendizaje y uso de lenguajes de programación y 
sistemas operativos.  
Lúdica: los software educativos generalmente están diseñados para ser 
usados de tal manera que no sólo se aprenda sino que también se disfrute 
haciéndolo.  
Innovadora:  debido a su reciente inclusión en las prácticas educativas y de 
trabajo en el aula  y por las múltiples posibilidades de uso que brindan los 
software educativos.  
En educación y de manera más específica en la enseñanza de lenguas 
extranjeras  y debido a la necesidad de mantener la motivación de los 
estudiantes, ser más competitivas  e innovar en educación, las grandes 
compañías editoriales han creado múltiples programas de aprendizaje 
centrados en la tecnología y el uso de dispositivos electrónicos.  
 
Es así que los centros educativos, llámense colegios, institutos o universidades 
que enseñan lenguas extranjeras, ofrecen como parte fundamental de sus 
programas el uso de algún software educativo que promueva el aprendizaje 





A continuación se describe el software educativo objeto de esta investigación y 
el uso que de él se hace en el Centro de lenguas de la Universidad de La Salle.  
 
6.4.1 ¿QUÉ ES “TELL ME MORE”? 
 
“Tell me more” ha sido creado no sólo como un método completo de 
aprendizaje de idiomas sino como una alternativa didáctica multimedia que 
permite estudiar la competencia comunicativa y los conocimientos lingüísticos: 
 
La pronunciación y la fonética con animaciones en tercera dimensión, el 
reconocimiento de voz y el sistema de detección  automática de errores en la 
pronunciación o S.E.T.S (spoken error tracking system). 
 
La gramática y la conjugación con el módulo biblioteca, así como el ejercicio de 
gramática y las casillas de palabras. 
 
El vocabulario con los ejercicios y la actividad diálogo tratan temas muy 
variados inspirados en la vida cotidiana y profesional. 
 
La comprensión y la expresión oral con el diálogo, el video, el dictado, el 
crucigrama, etc. 
 
La expresión escrita y en particular la ortografía, con los ejercicios de redacción 
y dictado. 
 
6.4.1.1 Descripción de las actividades tomadas para  el desarrollo de la 
Comprensión Oral : 
 
Para efectos de esta investigación fueron seleccionadas las siguientes 
actividades propuestas por el software educativo “Tell me more” 
 
Diálogo:   esta actividad introduce al estudiante en contextos reales del 
diario vivir y profesional, en los cuales deberá utilizar el vocabulario que se 
utiliza normalmente para comunicarse. Los diálogos contienen muchas 
expresiones que son la base de la conversación, proporcionándole al 
estudiante vocabulario y expresiones posibles para  las diferentes situaciones 
de la vida cotidiana. 
 
La interactividad de los diálogos permite al estudiante:  
• Memorizar las expresiones y volver a utilizarlas, ya que estas 





Pronunciación/fonética:  comprende tres módulos ofreciendo al 
estudiante la posibilidad de practicar la comprensión oral  y expresión oral. 
 
• Pronunciación de un fonema 
• Pronunciación de una palabra   
• Pronunciación de una frase  
 
Video:   un video de una duración de dos a tres minutos, vinculado a la 
temática del diálogo de la lección, permite al estudiante practicar la 
comprensión oral.  
 
Se puede visualizar el video en pantalla completa o también se puede 
desactivar la visualización del texto para la práctica de la comprensión oral. 
Cuando el texto aparece a la derecha del video, éste permite desarrollar 
simultáneamente la comprensión oral y escrita. Después, diez preguntas  de 
comprensión general  y detallada del  contenido del video, permiten verificar la 
comprensión del estudiante  y  de los  conocimientos adquiridos. El estudiante 
puede responder a todas las preguntas, una después de la otra, o cada 
pregunta antes de comprobar la respuesta en el video, mediante un  enlace 
directo entre  las preguntas y el video. 
 
Dictado:   el estudiante escucha tres dictados de cinco o seis frases cada 
uno relacionados con el vocabulario de la lección y debe ir anotando en la 
pantalla las frases, respetando la ortografía y la puntuación.  
 
Crucigrama:   el estudiante debe completar crucigramas de distintos 
tamaños, calculados en casillas escuchando las palabras y llenando los 
espacios correspondientes. Es una actividad que pone a prueba el 












Ejercicios por actividad 
en cada lección 
 
Tiempo empleado para la 
actividad en cada lección 
Diálogo : descubrimiento 15 preguntas 17 minutos 
Diálogo Expresión 15 preguntas 18 minutos 
Crucigrama: 
reproducción audio 
Limitado, calculado para 
10 casillas 
10 minutos 
Dictado 3 dictados de 5 a 6 
frases cada uno 
6 minutos 
Diálogo Comprensión 15 preguntas 10 minutos 
Video y preguntas sobre 
el video 
1 video con preguntas 6 minutos 
 
Estos tiempos fueron modificados ya que las sesiones de aplicación del 
software se debían realizar en el tiempo de clase establecido por el Centro de 
Lenguas.  La duración de una clase es de una hora y cincuenta minutos, por lo 
tanto y como se explica posteriormente en la aplicación de la variable 
experimental, se hizo necesario la modificación de los tiempos de las 
actividades propuestos para que no sumaran más de una hora y treinta 
minutos,  y así los estudiantes no presentaran cansancio en la realización de 
dichas actividades lo cual habría ocasionado una desmotivación. 
 
Realmente no se presentaron implicaciones para el desarrollo del software ya 
que éste mismo sugiere la planeación tanto de tiempos como de contenidos de 
acuerdo con las necesidades de los individuos que pueden acceder a él. 
 




El estudiante progresa según sus objetivos e intereses en las lecciones y 
actividades. Es él quien selecciona primero la lección y luego las actividades 
que va a realizar. Este modo no es aconsejable para aquellos estudiantes 
principiantes, está dirigido más bien a estudiantes que ya tienen conocimiento 
del idioma y  del software educativo “Tell me more”. Las diferentes opciones de 
las actividades pueden modificarse para aumentar o disminuir la dificultad de 
los ejercicios. El estudiante o el tutor pueden hacer esta modificación, como se 




El estudiante trabaja sólo  con “Tell me more”. Si el tutor se lo pide, puede 
hacerlo en concreto sobre un tema de gramática abordado en clase para 




El estudiante puede asimilar a su ritmo los puntos gramaticales que se le 
dificultan, recurriendo a la traducción si lo necesita. De igual manera, puede 
volver a repasar  teniendo en cuenta las  diferentes actividades propuestas 
como gramática,  conjugación, vocabulario etc. 
 
El autoaprendizaje ofrece la posibilidad a los estudiantes, que tienen mayor 
dificultad, de realizar ejercicios de practica y sentirse libres  y tranquilos. 
 
Preparación de una Tarea 
 
El tutor puede pedir a los estudiantes  que preparen una lección 
individualmente o en grupo. Con los temas tratados en los diálogos los alumnos 
desarrollarán actividades  similares. Por ejemplo: una exposición sobre los 
monumentos de una ciudad, la gastronomía de un país etc. El estudiante 
también puede preparar el tema de la siguiente lección y el vocabulario 
relacionado, realizando los diálogos en los diferentes modos (descubrimiento, 
expresión y comprensión), de esta forma, también se familiariza con la 




Este modo fue utilizado durante la presente investigación debido a las 
posibilidades de adaptación y manipulación de los ejercicios  señalados por el 
software educativo como apropiados para el nivel de la población objeto de 
estudio.  
 
Es así que el estudiante dispone de una orientación pedagógica  diseñada de 
antemano que Incluye todas las actividades de  “Tell me more” (24 ó  25 en 
función del idioma que se está aprendiendo,  más 18 lecciones de repaso). 
Existen parámetros para las actividades y estas pueden organizarse 
respetando una lógica pedagógica y un grado de dificultad.  
 
El orden de presentación de las lecciones mantiene esta misma lógica: las 12 
lecciones se clasifican por orden de dificultad y las 6 lecciones de repaso 
permiten revisar todo el contenido lingüístico que ha sido estudiado en las 
lecciones precedentes, pero con un nivel de dificultad superior en los 
parámetros de las lecciones. Esta orientación es completa, puesto que permite 
practicar todas las competencias  y los conocimientos lingüísticos  del idioma: 
vocabulario, gramática, comprensión oral y escrita, así como expresión oral y 
escrita. 
 
Todas las lecciones y las actividades se pueden ver en una tabla llamada tabla 
de progresión. Es posible que haya casillas desactivadas ya que corresponden 

























El estudiante puede decidir seguir el orden de las actividades (de izquierda a 
derecha) propuesto por “Tell me more” o realizar actividades en el  orden que él  
desee. Sin embargo, es recomendable respetar el orden de presentación para 
favorecer un aprendizaje eficaz. Si el estudiante desea acceder a las 
actividades según sus preferencias, deberá estudiar en modo libre.  
 
Si el estudiante por ejemplo, desea practicar  en concreto la Comprensión Oral  
puede establecer los parámetros oportunos en la agenda. “Tell me more” 
seleccionará las actividades que correspondan a sus expectativas. El 
estudiante  también puede determinar su progresión fijando, gracias a la 
agenda, las horas que desea trabajar al día  y a la semana. 
 
Modo guiado: orientaciones pedagógicas personalizad as 
 
Estas orientaciones son definidas por el tutor o docente a cargo de la clase en 
función del nivel del estudiante, de sus competencias y de los temas que desea 
estudiar. 
 
Existen dos tipos de orientaciones  pedagógicos personalizadas: 
 
• Orientaciones pedagógicas predefinidas para el idioma inglés americano 
(orientación principiantes, orientación comprensión, orientación expresión, 
orientación lectura y escritura, orientación hablar y escuchar, orientación 
vocabulario, orientación gramática, y orientación completo). 






Todas las opciones de las orientaciones pueden ser modificadas por el tutor, 
estas orientaciones pedagógicas predefinidas solo son sugerencias  para 
ayudar  a los tutores a organizar su formación con “Tell me more”, ya que el 
Tutor puede crear él mismo las orientaciones pedagógicas personalizadas para 
sus estudiantes tomando como modelo las presentadas. 
 
Todas estas actividades permiten al estudiante iniciarse en un idioma o bien 
perfeccionar sus conocimientos desarrollando sus competencias escritas y 
orales. “Tell me more” es un método de aprendizaje interactivo que invita al 
estudiante a perfeccionar y poner en practica sus conocimientos. Por otro lado 
existe un conjunto de herramientas diseñadas especialmente para permitir al 
docente personalizar la enseñanza para cada estudiante y hacer un 
seguimiento detallado del progreso de cada uno de ellos.  
 
A continuación, aparece el cuadro Nº 2  Resumen de actividades del Software 
Educativo “Tell me more” y las competencias lingüísticas que permiten 
desarrollar. 
 
CO: Comprensión oral      EO: Expresión oral 
CE: Comprensión escrita        EE: Expresión escrita 
 
 
Cuadro 2. Resumen de actividades del Software Educa tivo “Tell me more”  
 Actividad CO CE EO EE 
1 Diálogo: descubrimiento √ √   
2 Asociación imagen/palabra 
 
 √   
3 Asociación de palabras 
 
 √   
4 La Palabra Correcta 
 
 √   
5 Orden de Palabras 
 
 √  √ 
6 Completar las frases 
 
 √   
7 Léxico 
 
 √   
8 Palabra Misteriosa 
 
 √  √ 
9 Crucigrama: traducción 
 
 √  √ 
10 Pronunciación de frases 
 
  √  
11 Dialogo: Expresión 
 
√ √ √  
12 Pronunciación de palabras 
 
  √  
13 Asociación  imagen /palabra 
Con reconocimiento de voz 
 √ √  
14 Pronunciación de fonemas 
 




15 La palabra correcta con 
reconocimiento de voz 
 
 √ √  
16 Explicaciones de gramática 
 
 √   
17 Ejercicio de gramática  √  √ 
18 Orden de palabras con 
reconocimiento de voz 
 √ √  
19  
Crucigrama : reproducción 
audio 
 
√   √ 
20 Conjugación 
 
 √   
21 Casillas de palabras  √  √ 
22 Dictado 
 
√   √ 
23 Redacción 
 
   √ 
24 Diálogo: comprensión 
 
√ √ √  
25 Video y preguntas sobre el 
video 
√ √   
 
 
Para desarrollar cada una de las cuatro competencias lingüísticas 
(comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral y expresión escrita), el 
siguiente  cuadro  contiene las actividades que se pueden seleccionar: 
 
Cuadro 3. Cuadro de actividades por función. 
ESCUCHAR ( comprensión oral ) LEER (comprensión escrita) 
• Dialogo : descubrimiento 
• Dialogo : expresión 
• Crucigrama: reproducción audio 
• Dictado 
• Dialogo : comprensión 
• Video y preguntas sobre el video 
 
• Dialogo : Descubrimiento 
• Asociación imagen / palabra 
• Asociación de palabras 
• La palabra correcta 
• Orden de palabras 
• Completar las frases 
• Léxico 
• Palabra misteriosa 
• Crucigrama: traducción 
• Dialogo : expresión 
• Asociación imagen/ palabra con 
reconocimiento de voz 
• La palabra correcta con reconocimiento 
de voz 
• Explicaciones de gramática 
• Ejercicio de gramática 
• Orden de palabra con reconocimiento 
de voz 
• Conjugación 
• Casillas de palabras 
• Dialogo : comprensión 
• Video y preguntas sobre el video 
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HABLAR (  expresión oral ) ESCRIBIR   (expresión escrita ) 
• Pronunciación de frases 
• Pronunciación de palabras 
• Pronunciación de fonemas 
• Dialogo : expresión 
• Dialogo : comprensión 
• Asociación imagen/palabra con 
reconocimiento de voz 
• La palabra correcta con reconocimiento 
de voz 
• Orden de palabras con reconocimiento 
de voz 
 
• Orden de palabras 
• Palabra misteriosa 
• Crucigrama: traducción 
• Crucigrama: reproducción audio 
• Ejercicio de gramática 





“Tell me more” puede ser utilizado  de diferentes formas según la situación de 
aprendizaje: una como apoyo pedagógico complementario en el aprendizaje 
del idioma y otro como método de autoaprendizaje semi-dirigido. 
 
Es muy importante conocer en profundidad LAS HERRAMIENTAS DE 
ADMINISTRACION,  las cuales se refieren al sistema técnico  y administrativo 
del programa. LAS HERRAMIENTAS DEL TUTOR, dirigidas a los tutores y con 
las cuales estos pueden comunicarse con los estudiantes a través de Internet y 
también crear orientaciones pedagógicas personalizadas para cada alumno y 
visualizar sus resultados. 
 
6.5  MARCO COMÚN DE REFERENCIA EUROPEO. 
El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: aprendizaje, 
enseñanza, evaluación es el resultado de más de diez años de investigación 
llevada a cabo por especialistas del ámbito de la lingüística aplicada y de la 
pedagogía, procedentes de los cuarenta y un estados miembros del Consejo 
de Europa. 
El Marco de Referencia se ha elaborado pensando en todos los profesionales 
del ámbito de las lenguas modernas y pretende suscitar una reflexión sobre los 
objetivos y la metodología de la enseñanza y el aprendizaje de lenguas, así 
como facilitar la comunicación entre estos profesionales y ofrecer una base 
común para el desarrollo curricular, la elaboración de programas, exámenes y 
criterios de evaluación, contribuyendo de este modo a facilitar la movilidad 
entre los ámbitos educativo y profesional. 11 
 
Este documento de referencia, establece parámetros a nivel internacional y 
permite tener un marco de referencia para la estructura y organización de la 
enseñanza de lenguas. Inicialmente se establece para los países europeos 
pero es una herramienta que puede ser consultada por cualquier persona, y 
que ha sido adoptado como modelo en Colombia según las disposiciones  y  
                                                 




políticas del Ministerio de Educación Nacional en el aprendizaje de lenguas 
extranjeras. 
 
El Marco describe de forma integradora lo que tienen que aprender a hacer los 
estudiantes de lenguas con el fin de utilizar una lengua para comunicarse, así 
como los conocimientos y destrezas que tienen que desarrollar para poder 
actuar de manera eficaz. La descripción también comprende el contexto 
cultural donde se sitúa la lengua. El marco de referencia define, a si mismo, 
niveles de dominio de la lengua que permiten comprobar el progreso de los 
alumnos en cada fase del aprendizaje y a lo largo de la vida.12 
 
El Marco de Referencia Europeo es necesario para la enseñanza de las 
lenguas pues permite tener transparencia y coherencia en la enseñanza de 
idiomas inicialmente para los países de Europa, en cuanto a objetivos, 
evaluación y certificaciones. Pero como se mencionó anteriormente, ha sido 
adoptado y adaptado al contexto educativo de Colombia y es punto de 
referencia obligado para permanecer en el ámbito educativo de la enseñanza 
de lenguas extranjeras. 
 
De tal manera que es necesario el desarrollo de un Marco de Referencia 
Europeo para la enseñanza de la lengua en todos los niveles, con el fin de: 
 
• Propiciar y facilitar la cooperación entre las Instituciones educativas de 
distintos países. 
• Proporcionar una base sólida para el mutuo reconocimiento de certificados 
de lenguas. 
• Ayudar a los estudiantes, a los profesores, a los diseñadores de cursos, a 
las instituciones examinadoras y a los administradores educativos a situar y 
coordinar sus esfuerzos.13 
 
Al referirnos a las competencias que debe tener el usuario o estudiante es 
importante tener en cuenta que se precisan varias categorías que permiten la 
identificación de habilidades concretas que éste debe poseer o alcanzar para el 
aprendizaje de la lengua.  
 
Estas categorías están establecidas dentro de un marco de competencias 
generales que a su vez se subdividen en otras así: 
 
1. Conocimiento declarativo es decir el saber, en la enseñanza de segundas 
lenguas y de lenguas extranjeras se asume que los estudiantes ya han 
adquirido un conocimiento del mundo suficiente para esta finalidad. Pero la 
realidad demuestra, en la mayoría de las ocasiones, lo contrario. 
 
 
                                                 





a. El conocimiento del mundo  se deriva de la experiencia, de la educación 
o de las fuentes de información y comprende: 
 
• Lugares, instituciones y organizaciones, personas, objetos, 
acontecimientos, procesos e intervenciones en distintos ámbitos. Para el 
estudiante de una lengua en especial es importante conocer las 
características referidas al país en que se habla el idioma. 
 
• Clases de entidades (concretas y abstractas, animadas e inanimadas) y 
sus propiedades y relaciones (espacio-temporales, asociativas, analíticas, 
lógicas, de causa y efecto, etc.).14 
 
b. El conocimiento sociocultural se refiere al conocimiento de la sociedad 
y de la cultura de la comunidad o comunidades en las que se habla el 
idioma en un aspecto del conocimiento del mundo. 
 
Entre las características distintivas de la sociedad concreta y su cultura 
mencionadas en el texto tenemos: la vida diaria, las condiciones de vida, 
las relaciones personales, los valores, las creencias y las actitudes, el 
lenguaje corporal, las convenciones sociales y el comportamiento ritual. 
 
c. La consciencia intercultural referida al conocimiento, la percepción y la 
comprensión de la relación entre el mundo de origen, lengua materna y el 
mundo de la comunidad objeto de estudio que necesita el estudiante para 
desarrollar la competencia. 
 
2. Las destrezas y las habilidades (saber hacer), clasificadas en: 
a. Destrezas y habilidades prácticas dentro de las cuales encontramos: 
 
• Las destrezas sociales: la capacidad de actuar de acuerdo con los tipos de  
convenciones presentados y de comportarse en la forma esperada, siempre 
que los foráneos y en especial los extranjeros, lo consideren apropiados. 
 
• Destrezas de la vida: la capacidad de llevar a cabo las actividades 
rutinarias de la vida diaria, al igual que el mantenimiento y reparación de los 
objetos de la casa. 
 
• Destrezas profesionales: la capacidad de realizar acciones especializadas 
(mentales y físicas) que se necesitan para realizar los deberes del (auto) 
empleo. 
 
• Destrezas de ocio: la capacidad de realizar con eficacia actividades como  
artes, trabajos manuales, deportes y aficiones.15 
 
                                                 
14 Instituto Cervantes para la traducción en español. Marco común de referencia Europea. 2002. p.100 
15 Ibid p.102 
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b. Las destrezas y habilidades interculturales, referidas a: 
 
• La capacidad de relacionar entre si la cultura de origen y la cultura 
extranjera. 
• La sensibilidad cultural y la capacidad de identificar y establecer una 
variedad de estrategias para establecer contacto con personas de otras 
culturas. 
• La capacidad de ser intermediario cultural entre la cultura propia y la 
cultura extranjera. 
• La capacidad de superar relaciones estereotipadas. 
 
3. La competencia existencial (saber ser), la capacidad comunicativa de los 
estudiantes no sólo se ve afectada por sus conocimientos, su comprensión y 
sus destrezas, sino también por factores individuales relacionados con su 
personalidad y caracterizados por las actitudes, las motivaciones, los 
valores, las creencias y los estilos cognitivos. 
 
4. La competencia de aprender (saber aprender),  referida a la capacidad de 
observar y de participar en nuevas experiencias, y de incorporar nuevos 
conocimientos modificándolos cuando sea necesario. 
 
Para Colombia es importante tener ciudadanos y ciudadanas capaces de 
comunicarse en inglés, con estándares internacionalmente comparables, de tal 
forma que se inserten al país en los procesos de comunicación universal, en la 
economía global y la apertura cultural, para ello se han establecido los 
siguientes niveles:  
 
• Con los docentes que enseñan inglés: al nivel B2. 
• Con los alumnos que finalizan el ciclo educativo de la educación básica 
y media: al nivel B1. 
• Con los egresados de las Licenciaturas en Lengua Extranjera: al nivel 
B2. 
• Con los egresados de otras carreras: al nivel B1. 
• Con las instituciones que ofrecen cursos de lengua extranjera en 
modalidad NO FORMAL,  a la acreditación de calidad de sus programas. 
 
El Marco de Referencia estableció indicadores que se emplearon para el 
análisis de los datos obtenidos en la investigación, por lo tanto, fue de vital 
importancia su consulta y aplicación, por lo que a continuación se presentan los 
distintos niveles del Marco así como los niveles comunes de referencia que 
sirven de autoevaluación y que los estudiantes deben manejar para reconocer 








6.5.1 NIVELES DEL MARCO COMÚN DE REFERENCIA (Escala  global) 
 
Los estándares  para el aprendizaje de la lengua inglesa, se han desarrollado  
con el propósito  de servir como guía en los procesos de evaluación en cuanto 
al dominio total de la lengua extranjera, para aquellos estudiantes que la están 
aprendiendo.  
 
Teniendo en cuenta estos estándares se hace una  clasificación por niveles 
que incluye las cuatro habilidades que conforman la competencia comunicativa 
cómo lo muestra el cuadro 4, determinando el nivel y describiendo  lo que se 
espera que los estudiantes sean capaces de hacer o el nivel de competencia 
que deben demostrar en cada uno de ellos.  
 
Cuadro 4. Niveles comunes de referencia: escala glo bal 
C2 
Es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo 
que oye o lee. Sabe reconstruir la información y los 
argumentos procedentes de diversas fuentes, ya sean en 
lengua hablada o escrita, y presentarlos de manera 
coherente y resumida. Puede expresarse espontáneamente, 
con gran fluidez y con un grado de precisión que le permite 
diferenciar pequeños matices de significado incluso en 




Es capaz de comprender una amplia variedad de textos 
extensos y con cierto nivel de exigencia, así como reconocer 
en ellos sentidos implícitos. Sabe expresarse de forma fluida 
y espontánea sin muestras muy evidentes de esfuerzo para 
encontrar la expresión adecuada. Puede hacer un uso 
flexible y efectivo del idioma para fines sociales, académicos 
y profesionales .Puede producir textos claros, bien 
estructurados y detallados sobre temas de cierta 
complejidad, mostrando un uso correcto de los mecanismos 
de organización, articulación y cohesión del texto. 
Usuario 
independiente B2 
Es capaz de entender las ideas principales de textos 
complejos que traten de temas tanto concretos como 
abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que 
estén dentro de su campo de especialización. Puede 
relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente 
de fluidez y naturalidad de modo que la comunicación se 
realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los 
interlocutores. Puede producir textos claros y detallados 
sobre temas diversos así como defender un punto de vista 









Es capaz de comprender los puntos principales de textos 
claros y en lengua estándar si tratan sobre cuestiones que le 
son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o 
de ocio. Sabe desenvolverse en la mayor parte de las 
situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas 
donde se utiliza la lengua. Es capaz de producir textos 
sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en 
los que tiene un interés personal. Puede describir 
experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así 
como justificar brevemente sus opiniones o explicar sus 
planes. 
A2 
Es capaz de comprender frases y expresiones de uso 
frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le son 
especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo 
y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, 
etc.)Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas 
simples y cotidianas que no requieran más que intercambios 
sencillos y directos de información sobre cuestiones que le 
son conocidas o habituales. Sabe describir en términos 
sencillos aspectos de su pasado y su entorno así como 
cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas. Usuario 
básico 
A1 
Es capaz de comprender y utilizar expresiones 
cotidianas de uso muy frecuente así como frases 
sencillas destinadas a satisfacer necesidades de ti po 
inmediato. Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir 
y dar información personal básica sobre su domicili o, 
sus pertenencias y las personas que conoce. Puede 
relacionarse de forma elemental siempre que su 
interlocutor hable despacio y con claridad y esté 
dispuesto a cooperar. 
 
En el cuadro se identifican con negrilla los correspondientes al nivel de usuario 
básico A1 en el cual se encuentra la población objeto de estudio de esta 
investigación. 
 
El cuadro 5 describe de manera particular la habilidad de comprensión y dentro 
de ésta, la Comprensión Oral también conocida como Comprensión Auditiva o 
escucha, con sus correspondientes logros (can do statements) para cada nivel.  
 
Logros que el Centro de Lenguas de la Universidad de La Salle  adoptó y 
adaptó como referencia para el desarrollo del sílabo  en inglés, así como para 
retroalimentar al estudiante al final de cada curso de lengua inglesa y que se 








Cuadro 5.  Niveles comunes de referencia para compr ensión (escala particular) 
AUTOEVALACIÓN 
COMPRENSIÓN A1 A2 
Comprensión  
auditiva  
  Reconozco palabras y expresiones 
muy básicas que se usan 
habitualmente, relativas a mí 
mismo, a mi familia y a mi entorno 
inmediato cuando se habla 
despacio y con claridad. 
Comprendo frases y el 
vocabulario más habitual 
sobre temas de interés 
personal (información 
personal y familiar muy 
básica, compras, lugar de 
residencia, empleo). Soy 
capaz de captar la idea 
principal de avisos y 
mensajes breves, claros y 
sencillos. 
  B1 B2 
Comprensión  
auditiva  
Comprendo las ideas principales 
cuando el discurso es claro y normal y 
se tratan asuntos cotidianos que 
tienen lugar en el trabajo, en la 
escuela, durante el tiempo de ocio, 
etc.  
Comprendo la idea principal de 
muchos programas de radio o 
televisión que tratan temas actuales o 
asuntos de interés personal o 
profesional, cuando la articulación es 
relativamente lenta y clara. 
Comprendo discursos y 
conferencias extensos e 
incluso sigo líneas 
argumentales complejas 
siempre que el tema sea 
relativamente conocido. 
Comprendo casi todas las 
noticias de la televisión y 
los programas sobre temas 
actuales. Comprendo la 
mayoría de las películas en 
las que se habla en un nivel 




  C1 C2 
Comprensión  
auditiva  
Comprendo discursos extensos 
incluso cuando no están 
estructurados con claridad y cuando 
las relaciones están sólo implícitas y 
no se señalan explícitamente.  
Comprendo sin mucho esfuerzo los 
programas de televisión y las 
películas. 
No tengo ninguna dificultad 
para comprender cualquier 
tipo de lengua hablada, 
tanto en conversaciones en 
vivo como en discursos 
retransmitidos, aunque se 
produzcan a una velocidad 
de hablante nativo, siempre 
que tenga tiempo para 








6.5.2 INDICADORES DE EVALUACIÓN PARA EL ANÁLISIS DE 
RESULTADOS  
 
Al finalizar el nivel 1 de inglés, los estudiantes que ingresan a los cursos de 
lengua extranjera en el Centro de Lenguas de la Universidad de La Salle  
deberán cumplir con los siguientes logros para continuar  al  siguiente nivel. 
 
Cuadro 6. Logros para nivel 1  
 
LOGROS DE APRENDIZAJE PARA SER 




LOGS TO BE ACHIEVED THROUGH THE 
COURSE IN LEVEL I. 
Puedo presentarme, y a otras personas 
especialmente si son familiares o 
amigos cercanos. 
 
I can introduce myself and other people 
especially if they are relatives or really    
close friends. 
 
Puedo manejar interacciones simples 
basadas en vacíos de información 
simple tales como preguntar o dar la 
hora, hablar de las actividades 
realizadas en el tiempo libre y detalles 




I can handle short simple interactions 
focus on simple information gaps like 
asking or giving the time, talking about 
leisure activities and personal details 
like professions and jobs.  
 
Puedo describir acciones sucedidas en 
tiempo progresivo diferenciándolas de 




I can describe actions happening now, 




Puedo describir actividades de rutina o 
habituales.  
 




Puedo describir el lugar donde vivo  I can describe the place I live. 
 
Puedo presentar  a los miembros de mi 
familia  y nuestra relación familiar. 
I can present who the members of my 
family are and the relationship I have 
with them. 
 









7.1 CONTEXTO INSTITUCIONAL 
 
El Centro de Lenguas  es un centro de educación no formal, adscrito a la 
Vicerrectoría  Académica de la Universidad de La Salle, el cual tiene como 
función  la formación en lenguas extranjeras de la comunidad universitaria 
Lasallana y el público en general.  
 
Dentro de la Misión de la Universidad de La Salle, está establecido  proveer 
herramientas que faciliten la comunicación en lenguas extranjeras como 
elementos esenciales en el desarrollo integral de estudiantes, egresados, 
docentes, colaboradores internos y usuarios externos manejando altos 
estándares de calidad enmarcados en la filosofía y los valores de la 
Universidad. Por lo tanto, El Centro de Lenguas  debe ser la mejor opción para 
cubrir las necesidades de comunicación e intercambio cultural y académico de 
sus estudiantes y servir como un canal que fortalezca las relaciones entre las 
comunidades del conocimiento y las organizaciones, permitiendo el progreso 
profesional, el desarrollo intelectual y el mejoramiento de la calidad de vida de 
sus estudiantes. 
 
Además  de las consideraciones anteriores el Centro de Lenguas Extranjeras 
apoyó la realización de la presente investigación, aportando la población objeto 
de estudio, autorizando el uso del Centro de Acceso Directo (CAD) junto con 
las herramientas tecnológicas que en él se encuentran, incluido el software 
educativo “Tell me more” y permitiendo el trabajo de los investigadores con 
total libertad y autonomía para decidir sobre la puesta en marcha y realización 
de la investigación. 
 
7.2   POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 
 
La población escogida para la realización del  presente trabajo de investigación 
fue muy específica: Usuario Básico A1, según el Marco de Referencia Europeo 
y para el caso del Centro de Lenguas de la Universidad de La Salle llamado 
Nivel Uno.  
Se tomó  una muestra de 17 estudiantes adultos de la jornada de la mañana,  
que logró representar la población de estudiantes que normalmente se 
inscriben a esta jornada y que según los datos dados por la coordinación del 
Centro de lenguas es de 80 estudiantes para primer nivel y reflejó tanto de 
manera cuantitativa como cualitativa y en la proporción lo más aproximado 
posible algunos de los rasgos característicos de esta población. 
La muestra estaba compuesta por once mujeres y seis hombres, en edad 
promedio de dieciocho años, de estado civil solteros, proveniente de colegios 
privados (11) y públicos (6), con máximo tercer semestre de universidad y sin 
problemas de audición como ellos mismos lo manifestaron.Ninguno de los 
estudiantes pertenecientes a la muestra había tenido experiencia alguna con 
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cursos de inglés diferentes a la educación recibida en sus respectivos colegios 
y que ellos mismos catalogaron como deficiente y poco práctica.  
  
El nivel de inglés de los estudiantes que ingresan a los cursos en el Centro de 
Lenguas de  la Universidad de la Salle, es en general bajo, ya que la gran 
mayoría muestra poco conocimiento acerca del idioma y también presenta gran 
desinterés por aprenderlo. Teniéndolo más como un requisito exigido por la 
Universidad.  
 
Esta debilidad se puede ver en el escaso contacto que han tenido con el idioma 
inglés durante su vida escolar; son estudiantes en su gran mayoría 
provenientes de colegios distritales, oficiales, y de provincia donde a diferencia 
de los colegios bilingües y privados de inglés intensivo, es mucho menor la 
intensidad horaria en dicha asignatura. 
 
Las condiciones sociales, económicas y culturales de las familias de la 
población perteneciente a esta investigación, se ubican en un nivel de 
educación secundaria mayoritariamente, aunque hay algunas familias en las 
cuales los dos padres tienen estudios a nivel superior.  Al interior de las  
familias  se cuenta con padre y madre y otros miembros en segundo y tercer 
grado de consanguinidad. En su mayoría uno de los padres trabaja y el otro 
permanece en casa o no vive con el estudiante. Excepto un estudiante 
independiente y quien trabajaba, los otros dieciséis restantes dijeron depender 
económicamente de los padres o de hermanos mayores. Las familias 
pertenecen a estratos socioculturales dos, tres  y algunos de cuatro, lo cual 
varía dependiendo de la carrera o programa. Los datos fueron obtenidos 
directamente de los estudiantes, mediante un cuestionario que debía ser 
llenado con sus datos personales y que hizo parte del material diseñado para la 
clase de inglés. 
A continuación se presentan las gráficas correspondientes a la descripción de 
la población objeto de estudio: 
 
       Gráfica 1. Género de los Estudiantes.                            Gráfica 2. Edad de los Estudiant es. 
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Gráfica 3. Estrato sociocultural de               G ráfica 4. Nivel educativo de los 
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Gráfica 5.  Tipo de colegio donde                       Gráfica 6. Dependencia Económica 





















Gráfica 7. Nivel educativo de los                        Gráfica 8. Estado civil de los E studiantes.                                                             
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7.3   VARIABLES 
 
Variable independiente:  
SOFTWARE EDUCATIVO “TELL ME MORE”. 
 
Variable dependiente:  
COMPRENSIÓN ORAL 
 
7.4 TIPO DE DISEÑO 
 
Dentro de la metodología que se estableció para el presente trabajo de 
investigación se tuvieron en cuenta varios aspectos de marcada relevancia 
para el progreso y logro de la investigación. El primero de ellos fue el tipo de 
investigación a realizar, para lo cual se determinó la aplicación de una 
investigación de tipo descriptivo-explicativo, enmarcada dentro del paradigma 
empírico-analítico. Segundo, un diseño metodológico de carácter pre-
experimental de un solo grupo con pretest y postest SIERRRA BRAVO (2003), 
que utilizó fuentes primarias y que pudiera dar cuenta de la realidad expresada 
en el problema de investigación, y  a la vez estableciera la relación entre las 
variables estudiadas.  En esa misma línea, la investigación tuvo un enfoque de 
carácter mixto debido al uso tanto de variables cualitativas como cuantitativas.   
 
También fue un diseño de muestras cronológicas debido a la introducción 
reiterada de la  variable experimental.  El esquema fue el siguiente: 
 
GE  01  X   X   X   X  02 
 
Donde GE es el grupo experimental, 01 corresponde a la prueba pretest, X a la 
variable experimental (software educativo “Tell me more”) que fue aplicada en 
cuatro momentos diferentes y 02 corresponde a la prueba postest. 
 
La investigación se llevó a cabo teniendo en cuenta los objetivos previamente 
establecidos y  tuvo las siguientes fases: 
 
1. Aplicación de la prueba pretest : esta prueba se llevó a cabo en las 
instalaciones del Centro de Acceso Directo (CAD) de la Universidad de La 
Salle, donde se había dispuesto todo el equipo necesario para su realización. 
Los estudiantes se ubicaron frente a sus respectivos computadores  y 
empezaron la prueba luego de recibir las instrucciones correspondientes y de 
haber acordado la hora de entrega de la misma, que ocurrió treinta (30) 
minutos más tarde. Cabe anotar que no hubo retraso alguno para comenzar ni 
para terminar la prueba, que tal vez se presentaron algunos pequeños 
incidentes con el ajuste de los audífonos dispuestos para la prueba pero que 
estos no incidieron negativamente en la realización a tiempo de la misma 
 
 
2. Primera aplicación de la variable experimental: durante una hora y treinta 
minutos los estudiantes estuvieron expuestos al software educativo “Tell me 
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more”. Tal vez por ser la primera vez que se trabajaba con el software 
educativo, los estudiantes tuvieron algunas dudas acerca del uso y el tipo de 
ejercicios a los que se verían enfrentados lo cual fue solucionado empleando 
los primeros veinte minutos de la clase para dar las explicaciones pertinentes y 
también permitir la llegada de todos los miembros pertenecientes a la muestra  
y así tener el grupo completo para dar inicio a la aplicación. 
 
 Esta sesión incluyó dos lecciones con cuatro tipos de ejercicios cada una 
(Imagen 2) , de los cuales trece de los estudiantes, quienes representan el 
setenta y seis por ciento (76%) del total de la muestra concluyeron en su 
totalidad y cuatro estudiantes, quienes representan un veinticuatro por ciento 
(24%) no alcanzaron a cumplir con la tarea.  
 
Imagen 2.  First Listening Session 
 
 
Los ejercicios de dictado, video, solución de crucigramas y reconocimiento de 
palabras permitieron la práctica de información relacionada con la presentación 
personal y de otros, el deletreo de nombres para identificar personas, el 
deletreo de números y cantidades para identificar números telefónicos. 
 
El ejercicio del crucigrama, según los estudiantes, aunque fue el de mayor 
dificultad, también fue el más motivante.  
 
3. Segunda aplicación de la variable experimental: esta sesión estuvo 
marcada por  la concentración mostrada por los estudiantes en la realización 
de la tarea y por la constante interacción de los estudiantes con el software 
debido al tipo de ejercicio al que fueron expuestos.  
 
Se Incluyeron dos lecciones con cuatro tipos de ejercicios cada una (Imagen 3)  
y se notó un alto grado de interés de parte de los estudiantes en terminar 
completamente las lecciones y los ejercicios propuestos en ellas. Es así, que el 
ochenta y ocho por ciento (88%) de los estudiantes terminó satisfactoriamente 
las lecciones y el restante doce por ciento (12%) no logró culminar la actividad.  
 
Igual que en la primera sesión, los estudiantes demoraron una hora y treinta 





Imagen 3.  Second Listening Session 
 
 
Los ejercicios propuestos para ésta sesión fueron los de reconocimiento y 
pronunciación de palabras, diálogo de expresión, donde el estudiante debía 
dejarse guiar por las instrucciones que le daba la señalización del 
reconocimiento de voz, el dictado y el video que permitieron practicar 
descripciones de personas y lugares,  así  como utilizar los adjetivos posesivos 
parte fundamental de los contenidos estudiados en el nivel 1.  
 
4. Tercera aplicación de la variable experimental: Esta sesión incluyó dos 
lecciones con tres tipos de ejercicios cada una (Imagen 4), crucigrama, 
dictado,  reconocimiento y pronunciación de frases. 
 
Imagen 4.  Third Listening Session 
 
 
La inclusión de un ejercicio de dictado de mayor demanda, causó algo de 
conflicto por la poca destreza que tenían los estudiantes en el deletreo de 
palabras en inglés y su correcta escritura y hubo una baja en el porcentaje de 
estudiantes que lograron culminar a tiempo las lecciones, presentándose así un 
mayor número de correcciones y solamente, el cincuenta y ocho por ciento 
(58%) de los estudiantes pertenecientes a la muestra terminaron a satisfacción 
los ejercicios propuestos para esta sesión. El resto del grupo, cuarenta y dos 
por ciento (42%)  de los estudiantes presentó algunas dificultades para 
finalizar. 
 
De igual manera, las lecciones permitieron practicar la identificación de 




5. Cuarta aplicación de la variable experimental: no hubo mayores cambios 
en cuanto a la realización de la sesión, es así, que la aplicación del software 
transcurrió dentro de las condiciones normales supuestas para la misma. Los 
estudiantes mostraron un mejor manejo del software y por lo tanto la 
realización de la tarea resulto ser más fácil para la gran mayoría de los 
estudiantes. 
 
 Al igual que las sesiones anteriores (Imagen 5), los ejercicios propuestos para 
esta sesión fueron de tipo video, diálogo comprensión y dictado. 
 
Imagen  5. Fourth Listening Session 
 
 
Al igual que las sesiones anteriores ésta también tomó una hora y treinta 
minutos en su realización, siendo de nuevo un alto porcentaje de estudiantes 
los que lograron culminar las lecciones, ochenta y ocho por ciento (88%) y el 
doce por ciento (12%) restante dejó algunos ejercicios sin terminar. 
 
Es importante anotar que las distintas sesiones o aplicaciones del software 
educativo “Tell me more” habían sido previamente diseñadas para cumplir con 
los contenidos correspondientes al nivel uno de inglés y a los indicadores de 
desempeño para comprensión oral propuestos por el Marco Común de 
Referencia Europeo para el usuario básico A1. Cada una contenía dos 
lecciones con tres, cuatro o cinco tipos distintos de ejercicios y el tiempo de 
realización fue calculado en una hora y treinta minutos.  
 
La estrategia de esperar a tener el grupo completo fue usada en todas las 
aplicaciones de la variable experimental, lo que permitió así tener uniformidad a 
la hora de iniciar y realizar los ejercicios. 
 
6. Aplicación de la prueba postest : Al igual que en la presentación de la 
prueba pretest, los estudiantes se ubicaron frente a sus respectivos 
computadores  y empezaron la prueba luego de recibir las instrucciones 
correspondientes.  
 
7.5 INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS  
 
Se elaboró una prueba que sirvió de prueba pretest y a la cual únicamente se le 
cambio el orden de las preguntas para ser utilizada más adelante como prueba 
postest,  manteniendo  así  los  contenidos  e  indicadores  propuestos para el nivel 
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uno de inglés, teniendo en cuenta las lecciones de “Tell me more” que iban a 
ser utilizadas en las distintas aplicaciones del software educativo. El puntaje 
máximo posible a obtener en cada una de las pruebas era de 22 respuestas.  
 
Las dos pruebas fueron grabadas en medio magnético CD, con su 
correspondiente soporte escrito y en donde las instrucciones y actividades 
contenían grabaciones hechas por hablantes nativos de la lengua inglesa. Su 
aplicación se hizo usando los computadores del Centro de Acceso Directo 
(CAD) de la Universidad de La Salle. La prueba contenía doce preguntas que 
se explican a continuación: 
Pregunta 1.  
Listen to some people spelling out their names; write them down on the spaces 
provided. 
a.    _ _ _ _ _ _ 
b.    _ _ _ _ _ 
c.    _ _ _ _ _ 
d.    _ _ _ _  
 
Esta pregunta pretendía que los estudiantes reconocieran el alfabeto inglés, en 
cuanto al deletreo de nombres propios que  sirve para identificar los nombres 
de personas. Los estudiantes escucharon cuatro nombres completos que 
después fueron deletreados uno a uno y los debían ubicar en los espacios 
dados para tal fin. Los espacios correspondían exactamente al número de 
letras que tuviera cada uno de los nombres. El puntaje máximo para este 
ejercicio fue de cuatro puntos. 
Pregunta 2. 






Esta pregunta pretendía la identificación de un número telefónico a través de 
un ejercicio de selección entre cuatro opciones de las cuales una sola era 
correcta. Los estudiantes debían identificar los números en inglés y su uso en 
la identificación de números telefónicos. El puntaje máximo a obtener en esta 
pregunta fue de un punto. 
Pregunta 3. 
Where is Andy’s wife from? 







Esta pregunta estaba dirigida a que los estudiantes identificaran la nacionalidad 
de una persona, para lo cual los estudiantes escucharon una conversación 
entre dos personas que hablaban de una tercera persona y que aunque no 
nombraban el país exactamente el estudiante debía por asociación identificar la 




How old is Phil? 
a.   11 
b.   6 
c.   37 
d.   47 
 
Esta pregunta pretendía identificar el uso de los números expresados en 
cantidades para identificar la edad de una persona haciendo un ejercicio de 
escogencia entre cuatro posibilidades de las cuales una sola era correcta. Los 
estudiantes escucharon la descripción de la persona y debían identificar la 
edad de la persona que fue explícitamente mencionada en la grabación. El 
puntaje máximo para esta pregunta fue de un punto. 
 
Pregunta 5. 
What does Mrs. Lombardo do? 
a. She studies 
b. She works at a bank 
c. She flies planes 
d. She teaches English  
 
Esta pregunta estaba dirigida a la identificación de la profesión u ocupación de 
una persona. Los estudiantes escucharon un dialogo corto en donde se 
mencionaba  la ocupación que servía de respuesta a la vez que se 
mencionaban otras ocupaciones usadas como distractores. El puntaje máximo 
para esta pregunta fue de un punto.  
 
Pregunta 6. 
How often does Diana cook? 
a. Usually at the restaurant 
b. Sometimes on Saturdays 
c. Never  
d. Often at home 
 
Esta pregunta pretendía que los estudiantes identificaran la rutina de la tercera 
persona singular en presente simple en un ejercicio de selección entre cuatro 
posibilidades de las cuales una sola era la correcta y para lo cual escucharon una 
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conversación en la que se mencionaba la actividad considerada rutina. El 
puntaje máximo para esta pregunta fue de un punto. 
 
Pregunta 7. 
Complete the following dialogue with the words you hear 
 
Jim:   Hi, Tom. _____  _____  _____? 
Tom: Fine, thanks. And you, Jim? 
Jim:   _____  _____ 
Tom:  Jim, this is Sally Winters. Sally, this is Jim.  
Sally:  Jim? Wow! Are you Jim Stevens? 
Jim:    No____  _____. I’m Jim Collins 
Sally:  So, you aren’t an ________..... What do you do, then?  
Jim:     I’m a  ________  
Sally:  Oh, sorry! 
 
Esta pregunta estaba dirigida a que los estudiantes completaran partes de una 
conversación y demostraran así la apropiación del vocabulario relacionado con  
el saludo y la presentación formal de una persona y el uso correcto de 
información especifica para tal situación. El puntaje máximo para esta pregunta 
fue de cinco puntos. 
 
Pregunta 8. 
Listen to someone reading years; write them down on the spaces provided. 
a. __________ 





Esta pregunta tenía como propósito que los estudiantes identificaran la lectura  
del tiempo expresada en años  mediante un ejercicio de completar los espacios 
provistos con los años dictados en la grabación. El puntaje máximo para esta 
pregunta fue de cuatro puntos. 
 
Pregunta 9. 
What time does Helen go to the gym? 
a.    at 5:30 
b.    at 7:30 
c.    at 8:30 
d.    at 6:30 
 
Esta pregunta pretendía que los estudiantes identificaran y lograran diferenciar 
en una conversación la lectura del tiempo expresada en horas. De cuatro 
posibilidades los estudiantes debían escoger una como respuesta correcta. El 
puntaje máximo para esta pregunta fue de un punto 




Whose birthday is it? 
a.     Tracy’s birthday 
b.     Bertha’s birthday 
c.     Bertha’s cousin’s birthday 
d.     Bertha and Tracy’s birthday 
 
Esta pregunta tenía como propósito que los estudiantes identificaran el caso 
posesivo en inglés y la respuesta a la pregunta “whose”  para expresar 
pertenencia. El ejercicio consistió en escoger entre cuatro posibilidades 
presentadas la respuesta correcta. El puntaje máximo para esta pregunta fue 
de un punto.   
 
Pregunta 11. 
What are Nobby’s friends doing? 
a.     drinking, dancing and sunbathing 
b.     swimming, dancing and sunbathing 
c.     sunbathing, dancing and decorating 
d.     preparing soup, sleeping and dancing 
 
Esta pregunta pretendía que los estudiantes lograran la identificación de 
actividades temporales o en progreso. El ejercicio consistió en escuchar una 
conversación  en la cual se mencionaron todas las actividades presentadas 
como posible respuesta para que los estudiantes escogieran la opción correcta. 
El puntaje máximo para esta pregunta fue de un punto. 
 
Pregunta 12. 
Why doesn’t Barry like football? 
a.    because he likes tennis 
b.    because it is great  
c.    because it is on T.V 
d.    because it is boring 
 
Esta pregunta estaba dirigida a que los estudiantes identificaran la razón que 
contestaba la pregunta “why” , y que estuvieran en capacidad de argumentar 
su respuesta si este fuera el caso. El puntaje máximo para esta pregunta fue de 
un punto. 
 
Es importante resaltar que todas las preguntas fueron formuladas siguiendo  la 
temática y los contenidos dispuestos por el sílabo correspondiente al nivel uno 
de inglés en donde se desarrollaron las cinco primeras unidades del texto guía 
American Channel,  igualmente se tuvieron en cuenta los temas  propuestos  








8. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
 
Teniendo en cuenta los instrumentos para la recolección de datos de la 
investigación y después de realizar la aplicación y el análisis de las pruebas  
pretest y postest, se obtuvieron los siguientes resultados  de los 17 estudiantes 
pertenecientes a la muestra.  
 
En primer lugar, para el análisis de los datos se tomaron doce funciones 
comunicativas, las cuales  son parte de los contenidos del silabo de nivel 1 en 
el Centro de Lenguas, las preguntas de las pruebas realizadas  pueden 
clasificarse dentro de dichas funciones.  
 
En segundo lugar se hizo el análisis estudiante por estudiante teniendo en 
cuenta su desempeño general en todas las funciones y por último se presenta 
el análisis general de todo el grupo con base en los resultados totales 
obtenidos en la comparación de las pruebas pretest-postest. 
 
8.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS POR FUNCIONES. 
El análisis de los resultados se hizo siguiendo la técnica de análisis por juicios 
autoreferidos, que consiste en comparar a un individuo en dos momentos 
distintos de su proceso y así poder determinar a través de la comparación el 
estado final logrado por él mismo. 
En la siguiente tabla se encuentran las categorías de clasificación y los 
descriptores de interpretación del nivel de desempeño en las pruebas pretest-
postes presentado por los estudiantes. 
Tabla 1. Niveles de desempeño en las pruebas pretes t-postest 
MEJORÓ 
El estudiante aumentó su puntuación en la 
prueba postest, respecto a la obtenida en 
la prueba pretest. 
IGUAL 
El estudiante mantuvo su nivel de 
respuesta positiva y obtuvo la misma 
puntuación en las dos pruebas 
presentadas. 
DESMEJORÓ 
El estudiante obtuvo una puntuación  
inferior en la prueba postest, a la obtenida  
en la prueba pretest. 
IGUAL NEGATIVO 
El estudiante no presentó ningún cambio, 
manteniendo un nivel de respuesta 






FUNCIÓN No. 1  Answering Names:   
 
Las siguientes gráficas muestran como al comparar las pruebas pretest-postest 
seis estudiantes mejoraron su nivel de respuesta logrando reconocer el 
alfabeto inglés para reconocer nombres de personas; los estudiantes mejoraron 
subiendo entre dos y tres puntos. Diez permanecieron con un mismo registro 
positivo y solamente el  estudiante No. 2 desmejoró  notablemente, ya que de 
los cuatro puntos obtenidos en el pretest bajó a cero en la prueba postest. Fue 
una de las funciones en la cual se alcanzó un resultado estable en el 
mejoramiento de los estudiantes.  
Gráfica 9.  Desempeño en la Función Answering Names .  
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FUNCIÓN No. 2   Identifying Phone Numbers:  
Esta función muestra un registro estable en cuanto  al nivel de respuesta, ya 
que de  los diecisiete miembros pertenecientes a la muestra, dieciséis 
permanecieron en un nivel de igualdad positiva en  ambas pruebas. Solo un 


























Gráfica 12. Comparativo de la Función Phone Numbers  en Pretest vs Postest.  
 
 
FUNCIÓN No. 3 Identifying Nationality  
 
Estas gráficas de la comparación de las dos pruebas muestran un registro de 
igualdad positiva en los diecisiete miembros de la  muestra seleccionada, 
indicando  más un resultado  estable de desempeño en  dicha función. Fue una 
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FUNCIÓN No. 4 Identifying Age:  
 
Los resultados de las pruebas pretest- postest de esta función permiten 
observar que   tres estudiantes mejoraron en  cuanto a su nivel de respuesta, 
en donde  a través del deletreo de números podían identificar la edad de una 
persona. Por otro lado,  doce estudiantes permanecieron  en un  nivel de  
igualdad positivo de respuesta en ambas pruebas. Tan solo dos estudiantes  






























Gráfica 16. Comparativo de la Función Identifying A ge  en Pretest vs Postest.  
   
 
 
FUNCIÓN No. 5 Identifying Professions:  
 
Como se puede observar  en las gráficas 17  y 18 al comparar las pruebas 
pretest-postest, esta función mostró mejoramiento de los estudiantes quienes  
presentaron buen nivel de respuesta  o mantuvieron  su nivel; siendo así que 
de los diecisiete miembros pertenecientes a la muestra,   siete  mejoraron de 
manera positiva su desempeño y lograron identificar la información requerida 
para el cumplimiento de la tarea,  ocho estudiantes mantuvieron su nivel ya que 
su puntuación en las dos pruebas fue idéntica; un estudiante desmejoró, y otro 
se quedo con un registro igual negativo  ya que no hubo cambio en ninguna de 
las dos pruebas. En general fue más representativa la mejoría que la 
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Gráfica 17.  Desempeño en la Función Identifying Pr ofessions.  
 
 




FUNCIÓN No. 6  Identifying  Routines:  
 
En estas gráficas  se puede observar al comparar los resultados de las pruebas 
pretest-postest, que esta función mostró  un alto nivel de dificultad  en los 
estudiantes puesto que muy pocos lograron identificar la información requerida 
para el cumplimiento de la tarea; siendo así que de los diecisiete miembros 
pertenecientes a la muestra, cinco incrementaron de manera positiva su 
desempeño. Diez estudiantes registraron un nivel de  igualdad negativo en 
ambas pruebas, un estudiante se mantuvo igual positivo ya que su puntuación 
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Gráfica 20. Comparativo de la Función Identifying R outines en Pretest vs Postest. 
 
 
Por lo anterior podríamos decir que en general fue más representativa la  
desmejora que la mejora  en el desempeño de los estudiantes en esta función, 
debido a que de los temas que se estudian en el nivel 1, este es uno de los que 
presenta mayor dificultad para los estudiantes. Esto puede deberse a: 
  
1. En la lengua materna en este caso el español no existe el verbo auxiliar do / 
does, ni  la adición de la es/s para formar la tercera persona del singular. 
 
2. En inglés cuando se estudia el tema de actividades de rutina se hace 
necesario el uso de dichos auxiliares y la adición de la es/s en la tercera 
persona para hacer concordancia sujeto- verbo. 
 
3. Se debe aprender la regla para formular las preguntas correctamente 























PUNTAJE TOTAL  
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4. El estudiante  debe aplicar la regla correctamente al  formar oraciones tanto 
afirmativas como negativas. 
5. Se debe aprender una serie de verbos específicos para expresar 
actividades de rutina. 
6. El estudiante está iniciando su proceso de aprendizaje  en utilizar los 
números para expresar unidades de tiempo, las cuales debe emplear al 
describir una rutina. 
 
FUNCIÓN No.7 Answering for Specific Information: 
 
Como se puede observar  en las gráficas 21 y 22  al comparar las pruebas 
pretest-postest, esta función mostró mejoramiento  en  el nivel de respuesta de 
los estudiantes quienes en su gran mayoría presentaron buenos logros o 
mantuvieron  su nivel. 
 
De los diecisiete miembros pertenecientes a la muestra, once incrementaron de 
manera positiva su desempeño y lograron identificar la información requerida 
para el cumplimiento de la tarea, subiendo entre un punto y tres puntos sus 
respuestas, cinco estudiantes mantuvieron su nivel ya que su puntuación en las 
dos pruebas fue idéntica; un estudiante desmejoró en un punto.  
 
En general fue más representativa la mejoría que la desmejora en el 
desempeño de los estudiantes en esta función.   
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FUNCIÓN No.8 Answering Years: 
 
Siete de los estudiantes lograron un avance significativo y pasaron de un 
puntaje de 0 puntos a cuatro puntos, siendo este último el puntaje máximo a 
lograr en el ejercicio diseñado para evaluar esta función. Por otro lado, cuatro 
de los estudiantes no cambiaron su nivel de respuesta positiva y mantuvieron el 
mismo desempeño en las dos pruebas, tres estudiantes desmejoraron al bajar 
su nivel de respuesta y otros tres no tuvieron ningún cambio por lo cual 
permanecieron en un nivel de igualdad negativo. Se puede decir que el nivel de 
mejoramiento demostró ser superior tanto al nivel de desmejora  como al nivel 
de igualdad negativo.     
 






























FUNCIÓN No.9 Identifying about time: 
 
Sí observamos la información presentada en las gráficas  25 y 26, podemos 
observar que cinco estudiantes lograron mejoría, de igual forma se aprecia que 
nueve estudiantes tuvieron el mismo desempeño positivo en las dos pruebas, 
mostrando así continuidad y conservación del nivel. Por el contrario, tres 
estudiantes tuvieron un desempeño totalmente diferente al presentado en la 
prueba pretest y bajaron su nivel de respuesta. Cabe decir, que la tendencia 
mostrada después de la comparación de las dos pruebas mostró ser más de 
carácter positivo.   
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Gráfica 26. Comparativo en la Función Identifying A bout time en Pretest vs Postest.  
 
 
FUNCIÓN No.10 Identifying possessives: 
 
Las siguientes gráficas reflejan el mejoramiento de seis estudiantes, quienes en 
la prueba pretest obtuvieron un puntaje de carácter negativo y al compararlo 
con la prueba postest mostraron incremento en la puntuación correspondiente 
a esta función. Al contrario, dos estudiantes desmejoraron respecto a la prueba 
inicial en la cual presentaron un nivel de respuesta positiva cambiando a un 
nivel de respuesta negativa en la puntuación en la segunda prueba.  
 
Los estudiantes números 1,8,11, 12,14 y 16 no presentaron variación alguna en 
su desempeño y mantuvieron un registro negativo en esta función, mientras 
que tres estudiantes  tuvieron continuidad de manera positiva ya que sus 
resultados fueron igualmente positivos en las dos pruebas.  
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Gráfica 28. Comparativo de la Función Identifying P ossessives  




FUNCIÓN No.11 Identifying Temporary Activities: 
 
A diferencia de la información presentada para las funciones anteriores, se 
observó que la función de identificar actividades temporales o en progreso no 
tuvo un solo estudiante que presentara mejoría, por el contrario, los estudiantes 
7,12 y 16 bajaron su desempeño al disminuir su nivel de puntuación en la 
prueba postest y seis más se quedaron en el nivel negativo presentado en la 
prueba pretest. Los ocho restantes conservaron un nivel positivo de respuesta, 
mostrando así continuidad y conservación del nivel.  
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Gráfica 30. Comparativo de la Función Identifying T emporary Activities  




FUNCIÓN No.12 Identifying Reason: 
 
Se observa en la gráfica 32  que los estudiantes 6,14 y 16 mejoraron su 
desempeño y lograron puntuar mejor en la prueba postest que en la prueba 
pretest. Cuatro estudiantes a diferencia de lo que habían hecho en la primera 
prueba, no lograron identificar la información requerida por lo cual bajaron. Un 
buen número de estudiantes, ocho en total, no presentó ningún cambio al 
momento de comparar las dos pruebas y conservó así el mismo nivel de 
respuesta negativo en ambas, mientras que dos estudiantes continuaron con 
su nivel de respuesta positivo. 
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Gráfica 32. Comparativo de la Función Identifying R eason 
en Pretest vs Postest.  
 
 
8.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS POR ESTUDIANTE. 
Estudiante No. 1  Se mantuvo de manera positiva el nivel de respuesta en las 
funciones de deletreo de nombres, deletreo de números para identificar 
números  telefónicos, identificación de nacionalidad, identificación de unidades 
de tiempo expresadas en horas, al escuchar información en donde se 
describen acciones  o actividades temporales o de progreso. Mejoró en la 
función de reconocer  números para identificar la edad de una persona, logró 
avance en cuanto a la función de identificación de profesiones y ocupaciones, 
logró reconocer y manejar  información específica dada en interacciones 
simples y de completar. Sin embargo, como se evidencia en la gráfica, 
desmejoró en la función  de deletreo de números para identificar  años. En  las 
funciones de identificación de actividades rutinarias,  en la identificación de la 
razón que respondiera a la pregunta ‘why’ , y por ultimo  la función de  
descripción de pertenencia mediante el uso de adjetivos posesivos y del grado 
posesivo, el estudiante mantuvo un registro negativo ya que no hubo progreso 
alguno al comparar las dos pruebas.  
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Estudiante No. 2  Presentó un desempeño  de igualdad positiva en las 
funciones de identificar nacionalidad, deletreo de números para identificar la 
edad de una persona, reconocer nacionalidad, identificación de unidades de 
tiempo expresadas en horas, y la identificación del grado posesivo. En cuanto a 
la función de deletrear nombres o reconocimiento del abecedario en inglés, 
desmejoró notablemente, igualmente se evidenció dificultad en la función de  
deletreo de números para identificar números  telefónicos y desmejora en un 
punto en la  identificación de  información especifica, la cual requería un muy 
buen grado de concentración debido a  la dificultad del ejercicio. El único logro 
importante fue en  la función de deletreo de números para identificar  años.  Por 
otro lado, el estudiante mantuvo una igualdad negativa ya que no se evidenció 
cambio alguno en la comparación de las dos pruebas en cuanto a las 
siguientes funciones: identificación de actividades de rutina, en la identificación 
de la razón que respondiera a la pregunta ‘why’ ; y al escuchar información en 
donde se describen acciones  o actividades temporales o de progreso.  
 









































































































































































































































Estudiante No. 3 De acuerdo con los resultados obtenidos en ambas pruebas 
los cuales fueron muy similares, y como se puede observar en la gráfica No. 35 
el estudiante mantuvo un buen desempeño en las funciones de deletreo de 
nombres de personas, deletreo de números para identificar números  
telefónicos, identificación de nacionalidad, deletreo de números para identificar 
la edad de una persona, reconoció profesiones y ocupaciones, actividades de 
descripción de rutina, identificación de  información especifica, la cual requería 
un muy buen grado de concentración debido a  la dificultad del ejercicio, 
deletreo de números para identificar años, y la identificación del grado 
posesivo. Llevando un  proceso muy positivo. Mostró   mejoría en las funciones 
de  deletreo de números para identificar  años, y la identificación del grado 
posesivo. Solamente evidenció dificultad en la  función de identificación de la 














































































































































































































































Estudiante No. 4  Mejoró en  tan solo una de las doce funciones evaluadas y 
esto fue en  cuanto  a la identificación del grado posesivo. Desmejoró en  las 
siguientes funciones: de deletreo de números para reconocer la edad de una 
persona, deletreo de números para identificar  años, la descripción de las 
actividades de rutina, escuchar información   en donde se describen acciones  
o actividades temporales o de progreso,  identificación de la razón que 
respondiera a la pregunta ‘why’ ;  en esta ultima, se evidencia una igualdad 
negativa en la comparación de las dos pruebas. Se mantuvo con un nivel igual 
positivo en ambas pruebas en las funciones de: identificar los nombres propios 
de personas reconociendo  el  abecedario en inglés, deletreo de números para 
identificar números  telefónicos,  identificación de profesiones y ocupaciones,  
deletreo de números que identifican años, así como en la identificación de 
unidades de tiempo expresadas en horas.  
 










































































































































































































































Estudiante No. 5  Presentó avance en deletreo de números que identifican años 
para reconocer  la edad de una persona, logró avance en cuanto a la función de 
identificación de profesiones y ocupaciones, reconoció    información especifica, la 
cual requería un muy buen grado de concentración debido a la dificultad del 
ejercicio; hubo progreso en la identificación de actividades de rutina, y deletreo de  
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números que identifican años. Se mantuvo con una igualdad positiva  con 
respecto a la comparación de ambas pruebas en:   identificar los nombres 
propios de personas reconociendo el abecedario en inglés;  deletreo de 
números para identificar números telefónicos, e identificación de nacionalidad.  
Se mantuvo en un nivel negativo con respecto a  la comparación de las dos 
pruebas, en las siguientes funciones: identificación del grado posesivo,   
escuchar información en donde se describen acciones  o actividades 
temporales o de progreso,  identificación de la razón que respondiera a la 
pregunta ‘why’ . 
 
 









































































































































































































































Estudiante No. 6  Se evidenció  una igualdad  positiva en la comparación de 
las dos pruebas en las funciones de : identificar los nombres propios de 
personas reconociendo  el  abecedario en inglés;  deletreo de números para 
identificar números  telefónicos, identificación de nacionalidad, deletreo de 
números que identifican años  para reconocer  la edad de una persona, 
identificación de profesiones y ocupaciones, y descripción de  acciones  o 
actividades temporales o en progreso. Mejoró en las siguientes funciones: 
actividades de descripción de rutina, identificación de  información especifica, la 
cual requería un muy buen grado de concentración debido a  la dificultad del 
ejercicio, identificación del grado posesivo, identificación de la razón que 
respondiera a la pregunta ‘why’ . Desmejoró en tan solo una de las doce 
funciones y fue la función de identificación de unidades de tiempo expresadas 
en horas.  
 
Podría decirse que fue un estudiante que se mantuvo en un registro positivo 













































































































































































































































Estudiante No. 7  Permaneció igual en cinco de las doce funciones: deletreo de 
números para identificar números  telefónicos, identificación de nacionalidad, 
deletreo de números que identifican años  para reconocer  la edad de una 
persona, deletreo de números que identifican años, y  en la identificación de 
unidades de tiempo expresadas en horas. Mejoró  en identificar los nombres 
propios de personas, mediante el deletreo del alfabeto inglés, y en reconocer 
información específica, tarea que demandaba cierto nivel de concentración. 
Permaneció en un nivel negativo comparativamente en las pruebas en  la 
función de descripción de actividades rutinarias o habituales. Por otro lado, 
desmejoro en cuatro funciones como se señala a continuación: identificación de 
profesiones y ocupaciones, identificación del grado posesivo, escuchar 
información   en donde se describen acciones  o actividades temporales o en 
progreso, e identificación de la razón que respondiera a la pregunta ‘why’ .    
 
 









































































































































































































































Estudiante No. 8  De las 12 funciones el estudiante mejoró en 5  de ellas a saber: 
reconocimiento del alfabeto en inglés con el deletreo  de  nombres  de personas, 
deletreo de números que identifican la edad de una persona, identificación de 
profesiones y ocupaciones, reconocimiento de  información especifica, la cual  
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requería un muy buen grado de concentración debido a  la dificultad del 
ejercicio e identificación de unidades de tiempo expresadas en horas. 
Desmejoró en la función de  descripción de actividades  de rutina en  la 
segunda prueba. En las funciones de deletreo de números para identificar 
años, la identificación del grado posesivo, e  identificación de la razón que 
respondiera a la pregunta ‘why’ ; se mantuvo negativamente en ambas 
pruebas. Y por último registró un nivel de igualdad positivo en ambas pruebas 
en las funciones de   deletreo de números para identificar números de teléfono, 
identificar nacionalidad, e  información en donde se describen acciones o 
actividades temporales o en progreso, 
 
 








































































































































































































































Estudiante No. 9  Permaneció en un registro  de igualdad positivo 
comparativamente en las dos pruebas  en las funciones de: identificar los 
nombres propios de personas reconociendo  el  abecedario en inglés;  deletreo 
de números para identificar números  telefónicos, identificación de 
nacionalidad, deletreo de números que identifican años  para reconocer  la 
edad de una persona, identificación de profesiones y ocupaciones, deletreo de 
números que identifican años, identificación del grado posesivo, e  información   
en donde se describen acciones  o actividades temporales o de progreso. 
Mejoró en descripción de actividades de rutina, identificación de unidades de 
tiempo expresadas en horas, logró reconocer información específica, la cual 
requería un muy buen grado de concentración debido a  la dificultad del 
ejercicio.  
 
Su desempeño en las  dos pruebas fue muy similar manteniéndose en un 
proceso muy positivo. Solamente evidencio dificultad en la  función de 
identificación de la razón que respondiera a la pregunta ‘why’ .  
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Estudiante No. 10  Evidenció un mejoramiento en funciones tales como las de  
identificación de profesiones y ocupaciones, reconocer o identificar información 
especifica, la cual requería de un buen nivel de concentración según la 
demanda de la tarea, deletreo de números para identificar años, e identificación 
del grado posesivo. En cuanto a las funciones de deletreo de nombres de 
personas, deletreo de números para identificar números de teléfono, 
identificación de nacionalidad, deletreo de números para identificar la edad de 
las personas, identificación de unidades de tiempo expresadas en horas, 
acciones  o actividades temporales o en progreso, permaneció igual 
positivamente, y además evidenció cambios de mejoría en su proceso. 
Desmejoró en la función de identificación de la razón que respondiera a la 
pregunta ‘why’ . En la función de  descripción de actividades rutinarias o 
habituales registró un nivel igual negativo, ya que comparando las dos pruebas 
no se evidencio ningún cambio.   
 
Gráfica 42. Análisis de resultados Estudiante Nº 10   








































































































































































































































Estudiante No. 11 Presentó un leve progreso en las funciones relacionadas 
con la identificación de profesiones y trabajos  de una persona  siendo esto lo 
más relevante de su proceso. De la misma manera, se evidenció dificultad en la 
descripción de hábitos o actividades consideradas rutinarias de tercera persona 
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en presente simple, en la identificación del grado posesivo y en la identificación 
de actividades temporales o en progreso, funciones en las que el estudiante 
mantuvo un registro negativo ya que no hubo progreso alguno al comparar las 
dos pruebas, como lo podemos comprobar al observar la gráfica. No hubo por 
el contrario baja en las otras ocho funciones donde se mantuvo de manera 
positiva el nivel de respuesta, lo que muestra de cierta manera un buen 
desempeño del estudiante.  
 








































































































































































































































Estudiante No. 12 Mostró mejoría en la función de identificar información 
especifica y para la cual se requería un muy buen grado de concentración 
debido a la complejidad de la demanda de la tarea la cual incluyó escuchar, no 
solamente oraciones afirmativas sino formas negativas  y preguntas simples. 
De igual manera mejoró en el deletreo de  números que identificaban años, en 
donde se notó un buen progreso pasando de una puntuación de cero a cuatro, 
siendo éste el valor máximo para esa pregunta. El estudiante no logró avance 
en cuanto a las funciones de identificación de profesiones,  identificación de 
actividades rutinarias de tercera persona singular en presente simple, 
identificación del grado posesivo y la identificación de la razón que respondiera 
a la pregunta ‘why’  manteniendo así, una igualdad de carácter negativo. 
También se evidenció la desmejora en la función de identificación de 
actividades temporales o en progreso.  
 
Se puede decir que este estudiante  tuvo una ligera mejoría.  
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Estudiante No. 13 Mostró mejoría en las funciones de identificar los nombres 
propios de personas, logró avance en cuanto a las funciones de identificación 
de profesiones y ocupaciones e identificación del grado posesivo. Desmejoró 
en las funciones de deletreo de números que identifican años así como en la 
identificación de unidades de tiempo expresadas en horas. Por otro lado, el 
estudiante mantuvo una igualdad negativa en la identificación de actividades 
rutinarias de tercera persona singular en presente simple, y en la identificación 
de la razón que respondiera a la pregunta ‘why’, ya que no se evidenció 
cambio alguno en la comparación de las dos pruebas en las cuales se 
mantiene el puntaje de cero. El estudiante mantuvo de manera positiva 
igualdad  en las cinco funciones restantes. Se puede decir que este estudiante 
como el anterior  tuvo una ligera mejoría.  









































































































































































































































Estudiante No. 14 Presentó progreso en cuatro de las funciones evaluadas: la 
descripción de hábitos o actividades consideradas rutinarias de tercera persona 
singular en presente simple, en la función de identificar información especifica, 
en la función de deletreo de números que identifican años y en la identificación 
de la razón que respondiera a la pregunta ‘why’  mostrando así una mejoría 
significativa. En dos de las funciones, identificación del grado posesivo y la 
identificación de actividades temporales, el estudiante mantuvo una igualdad de  
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carácter negativo, quiere decir esto que el estudiante no tuvo ninguna 
respuesta acertada en la prueba pretest como  tampoco la tuvo en la prueba 
postest, por lo tanto no se evidencia ningún tipo de avance. En las otras cinco 
funciones no hubo cambio en el cumplimiento de la tarea,  lo que muestra de 
cierta manera un buen desempeño del estudiante.  
 









































































































































































































































Estudiante No. 15 Presentó progreso en dos de las funciones evaluadas: la 
descripción de hábitos o actividades consideradas rutinarias  de tercera 
persona singular en presente simple, y la identificación de unidades de tiempo 
expresadas en horas. Bajó en la función de deletreo de números que identifican 
años  En las otras nueve funciones se mantuvo de manera positiva la actuación 
del estudiante, por lo que el mismo se podría catalogar como de un desempeño 
destacable ya que al sumar los aspectos positivos se nota más avance que 
pérdida.  









































































































































































































































Estudiante No. 16 Presentó progreso en dos de las funciones evaluadas: la 
identificación de nombres propios de personas y  la identificación de la razón que 
responde a la pregunta ‘why’. Desmejoró en la identificación de actividades 
temporales o en progreso y mantuvo un desempeño de carácter negativo en las 
funciones de: descripción de hábitos o actividades consideradas rutinarias de 
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tercera persona singular en presente simple, identificación del grado posesivo y 
la identificación de la edad de una persona como lo podemos apreciar 
claramente en la gráfica donde aparecen estas funciones con un puntaje de 
cero.  En las cinco funciones restantes el estudiante mantuvo su desempeño 
positivo al conservar los mismos valores en las dos pruebas.  
 







































































































































































































































Estudiante No. 17 Mostró buen progreso en cuatro de las funciones 
evaluadas: la identificación de nombres propios de personas, en la función de 
deletreo de números que identifican años, identificación del grado posesivo y la 
identificación de información específica. Hubo desmejora en identificar  la razón 
que responde a la pregunta ‘why’ . El estudiante presentó igualdad de carácter 
negativo en las funciones de describir actividades consideradas hábitos o 
rutinas de tercera persona singular en presente simple, y en la identificación de 
actividades temporales o en progreso  En las cinco funciones restantes el 
estudiante mantuvo su desempeño positivo al conservar los mismos valores en 
las dos pruebas.  
 









































































































































































































































8.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS GENERAL DEL GRUPO. 
Al realizar el análisis de los resultados obtenidos tanto en la prueba pretest 
como en la prueba postest, se observó que comparado el  momento inicial 
(pretest) y el momento final (postest) el desempeño del grupo fue de carácter 
positivo. Como lo muestran las gráficas 50  y 51, 16 de los 17 estudiantes que 
participaron en la investigación lograron mejorar su desempeño frente a la 
presentación de la prueba final y solamente el estudiante numero siete mostró 
una desmejora de acuerdo con las funciones evaluadas.  
 
Se observó que 4 estudiantes avanzaron un punto, 2 estudiantes avanzaron 
dos puntos, 4 estudiantes avanzaron tres puntos, 1 estudiante avanzó cinco 
puntos, 2 estudiantes avanzaron seis puntos, 1 estudiante avanzó siete puntos, 
1 estudiante avanzó ocho puntos, 1 estudiante avanzó once puntos y 1 
estudiante desmejoró en un punto.  
 
Gráfica 50. Gráfica de desempeño general del grupo.  
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Teniendo en cuenta el número total de respuestas correctas en cada una de las  
pruebas aplicadas que corresponde a 22 por cada estudiante, se pudo 
observar que 14 de los estudiantes que presentaron las pruebas aumentaron  
en la prueba postest por encima del promedio de respuestas correctas 
necesarias para la aprobación de  las pruebas que era de 13. 
 
Al  observar el desempeño general de los estudiantes en la presentación de las 
pruebas se identificó que el número total de respuestas correctas del postest 
con respecto a las obtenidas por el grupo en el pretest, se incrementó 
positivamente en 63 respuestas correctas. Lo anterior teniendo en cuenta que 
el total de posibles respuestas del grupo en cada una de las dos pruebas es de 
374, y al comparar, las  275 respuestas correctas obtenidas por el grupo en el 
postest con las 212 respuestas correctas obtenidas en el pretest se refleja 
como resultado este avance. 
 
Es importante anotar que el desempeño de los estudiantes con respecto a lo 
evaluado en cada una de las funciones a nivel general fue positivo como se 
presentó anteriormente en el análisis realizado a cada una de las gráficas que 



















CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Al culminar el proceso planeado frente a la investigación establecida y teniendo 
en cuenta el planteamiento del problema de investigación y los objetivos se 
concluyó que: 
 
1.  Después de diseñar y aplicar las pruebas pretest  y postest, propiciar en 
cuatro  
oportunidades diferentes la interacción  de los estudiantes con el software 
educativo “Tell me more” y realizar el respectivo análisis de las mismas; 16 
de los 17 estudiantes que participaron en la investigación mostraron 
avances frente a los resultados obtenidos en el pretest. 
 
2. En lo referente al objetivo general de la investigación, se logró establecer 
que después de la interacción de los estudiantes con la variable 
independiente “Tell me more” se evidenció avance del grupo en general.  
 
3. Respecto al primer objetivo específico, se diseñó, aplicó y analizó una 
prueba pretest que permitió identificar que los estudiantes que participaron 
en la investigación presentaron distintos niveles de apropiación lingüística 
del idioma inglés. 
 
4. Para el segundo objetivo específico y después del análisis de los resultados 
obtenidos en la investigación es importante anotar que en algunos de los 
estudiantes el Software Educativo “Tell me more” contribuyó en cuanto a la 
apropiación  de conocimiento en algunos temas considerados básicos  en el 
aprendizaje de una lengua extranjera.  
 
5. En referencia a éste mismo objetivo, el progreso de los estudiantes no sólo 
se pudo evidenciar en la presentación de la prueba postest, sino también en 
lo que se pretendía lograran con respecto a los indicadores de logro 
mencionados en el cuadro 6. La  mejoría  que se presentó en la 
Comprensión Oral se reflejó en las otras tres habilidades que forman parte 
de la competencia comunicativa en otra lengua.  
 
6. De acuerdo con lo planteado en el marco teórico, teniendo en cuenta los 
objetivos establecidos para la investigación, y  luego de haber realizado el 
respectivo análisis de datos se pudo establecer que existe correspondencia 
entre los objetivos propuestos, los fundamentos teóricos base de esta 




Realizar una prueba diagnóstica a  los estudiantes  para poder determinar los 
problemas que dificultan la Comprensión Oral (conocimiento previo, agrupación 
de palabras, lenguaje coloquial, etc.) e implementar las estrategias cognitivas y 
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metacognitivas propias de la Comprensión Oral que permitan no solamente oír 
lo que se dice sino comprender lo que se escucha. 
 
Incrementar el número de sesiones de interacción con el software aumentando 
también la frecuencia de uso, y así tener mejor control del proceso de 
aprendizaje de la lengua objeto de estudio en las diferentes habilidades, 
específicamente en la de Comprensión Oral.  
 
Aprovechar las posibilidades de adaptación de actividades que presenta el 
programa y  complementarlas con ejercicios que  les brinden a los estudiantes 
la posibilidad de recibir mayor input lingüístico y así ellos puedan apropiar la 
información más fácilmente.  
Concientizar a los docentes de la importancia que tiene el desarrollo de la 
Comprensión Oral en el aprendizaje de lenguas. 
Que el software sea usado con propósitos educativos donde se de la 
interacción estudiante-profesor y se optimice su utilización.  
   
Finalmente, esta investigación queda a disposición de la comunidad académica 
para ser tomada como referente o ampliada en futuras investigaciones 
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